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E D I O I O I T D E I j - A . 
Acec ido á lo franquic ia é i n e c r í p t o come correspondenc ia de « e g n n d a c lase en la Oficina de C o r r e o s de la Habana. 
D i r e c c i ó n v A d m i n i s t r a c i ó n : P R A D O 1 0 3 « 
APARTADO D E OOEREOS 1,010 
X > l 3 r e > o o l < 3 - r L t o l o a s : x - A f i . o a , a " X ^ I ^ . ^ t X O l E C a T o a . n . » » * 
T « l é f « n o t R e d a c c i ó n A 6 3 0 1 A d m Í B i s t r a c i ó n A 6 2 0 1 
PBECIOS D E SUSORIPCION 
U N I O N f ^ me3eS-
P O S T A L j 6 meses-
^ 3 meses. 
$ 21-00 oro. 
$ 11-00 oro. 
$ 6-00 oro. 
I . D E C U B A ! 12 meses. 6 meses. 3 meses. $ 15-00 plata.. $ 8-00 plata. $ 4-00 plata . H A B A N A 12 meses. 6 meses. 3 meses. $ 14-00 plata . $ 7-00 p l a t a $ 3-75 p l a t a 
T E M I W E L G i B L E 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
DIARIO D E L A M A R I N A 
D E H O Y 
Madrid, Julio 27. 
SIN IMPORTANCIA 
Ün soldado francés ha intentado 
detener al Cónsul de Eapaña en Ma-
zagin. 
Tanto las noticias recibidas de Ma-
rruecos como los informes facilitados 
en «i Ministerio de Estado, quitan im-
portancia al suceso. 
L A RE30AÜD ACION 
Durante el semestre vencido en 30 
de Junio último, las rentas del Estado 
han superado á las obtenidas en igual 
período del año anterior en diez y 
nueve millones de pesetas. 
l a s toas í e o l i É a 
cuente de siete á doce, hay Secretaría 
que lo prefirió de doce á cinco. Y hay 
otra Secretaría donde se pretende se-
guir el mismo ejemplo; aunque, 
justo es decirlo, los empleados de 
esta, en su mayoría, optan, y así lo 
han declarado, por las horas de la ma-
ñana. 
Vean los señores Secretarios si no 
valdría la pena de ponerse de acuerdo 
en evitación de horas diversas—lo que 
no suele ser muy cómodo para el pú-
blico—en los distintos departamentos. 
Para nosotros, lo más importante es 
que esas cinco horas sean seguidas, de 
una sola vez, por la mañana ó por la 
tarde. La labor sin interrupciones es 
siempre más fructífera que reanudada. 
Más aun • creemos que, no solo en la 
canícula, si no durante todo el año se-
ría preferiblo osa continuidad, aunqiie 
cisamente, el año de licencia que se 
le concedió como registrador de la 
propiedad para que pudiese, en co-
misión, desempeñar el honroso y de-
licado puesto de confianza que ahora 
deja. 
El señor Pasalodos ha venido 
siendo úl t imamente objeto de recios 
ataques, de los que no ha juzgado ne-
cesario defenderse, pidiendo tan so-
lo—y obteniendo—que para depurar 
su conducta se instruyese expedi«ute 
administrativo. Esta reserva del se-
ñor Pasalodos en materia que tan di-
rec.ta y hasta tan exclusivamente le 
atañe, impone á los demás idéntica 
conducta; pero un elemental deber 
de justicia oblíganos á reconocer, cor; 
T r i u n f o " v ' ' E l Mundo," que 
el señor Pasalftos en la Secretaría 
de la Presidencia se ha mostrado Imbiese una hora menos de oficina-
que no sería por eso una hora menos siempre atento, servicial y aofeito 
de trabajo—de las habituales. Para con cuantas personas á él han acu-
nadle es un secreto que los empleados i dido; y que posee dotes especiales — 
"p ie rden" las dos primeras medias pudiera decirse que únicas—paral el 
horas de entrada, y las dos medias úl- j puesto en que ahora cesa. Añade el 
timas de salida. No entrando n i salien- j primero de los citados colegas, que en 
do más que una vez. ganada queda la ¡ el desempeño de su cargo no ha va-
Cuando, por la estival inclemencia, | hora que oficialmente pUidiera per-| hla do el señor Pasalodos en cargar 
iflecretóse que las horas de oficina fue- ^ ^ y res,po,nsabilida(uls aje-
ran cinco, hubo de creerse que aque- | p,ero n0 es esto solo: los ,em,plea^os nas ' 
Has convendría imponerlas de siete á : qile vivon h f a de la oficina—y son to-
tíoce de la mañana. De esta manera, ( dos ó easi todos los empleados—yendo 
aunque se madrugase un poco, los em- j mm sola vez á como ahora eQ ve. 
picados públicos podrían disponer, l i - rano< se ahorrarían mensualmente 
bremente, de toda la tarde y de gran linos pesos del t ranvía . Y aunque el 
parte de la noche. Levantaríanse fres- | número de altos funcionarios es crecí- I c'omo en la semana pasada fueron 
eos para el t rabajo. . . y tendrían, des- ' do—y aun excesivo—abundan más, mu-; parciales las lluvias, y generalmente 
escasas, aunque no tanto como en & 
anterior, ocurriendo las más abun-
dantes y frecuentes en las provincias 
occidentales, sin pasar en ellas de nib 
diana la cantidad de agua caida en ios 
pues, sobrado tiempo para trabajar, j ehísimo más—también con exceso^los 
Pero esto no satisfizo á todos. Secre- • empleados modestos, á quienes ese aho-
taría hubo en la que se pidió—y se rro sería beneficioso, 
concedió—que esas cinco horas de ofi- , Dedúcese, así. que no perjudicándo-
cina fueran de doce á cinco. se el Estado, ni el público—que. por el ¡ Jugares'en que las hubo más abun 
Alguien argüyó que tales horas de ' eontrario. Se ben-. iieinn.-. tanto, cuando \ dantes; y como la nel)uiosid.ad t»* -s-
oficina no son las más convenientes menos, como los emplea ••las—se impo- i casa, pues predominó la atmósfera 
para el Estado, ni para los funciona- ^ para ei invierno como para el estío. ! despejada, particularmente en la p r i 
rios. pues generalmente todo aquel que para todo el año. que las horas de ofi-
no tiene obligación de madrugar no se ejna sean, en todo tiempo, y en todas 
levanta temprano, y el que no madru- ; ellas, de seis ó de cinco horas, pero sin 
interrupciones. ga suele acostarse tarde. En estas con 
diciones, acabado el almuerzo, más 
tiende el cuerpo á la somnoleneia que 
al trabajo. 
Tal vez no estén desacertados los que 
así piensan. Y , además de lo expuesto, 
ihay otra razón para creer que no lo 
«stén: la conveniencia del público. Pa 
E l s * P a s a l o d o s 
l í a cesado, ó cesará hoy. en el car-
go de Secretario de la Presidencia, 
ra el público son preferibles, induda-1 nuestro antiguo amigo don Dámaso 
Wemente, las horas matutinas. Pasalodos, á causa, según se comu-
Resulta. pues, que, debiendo ser i nicó ayer á los periodistas encarga-
cinco las horas de oficina, y siendo ñor- j dos de la información en el Palacio 
»»a general la de que dicho tiempo se Presidencial, de cumplirse, hoy pre-
mera mitad de los dias, y por las no-
ches; y los vientos fueron de poca 
fuerza, predominando los del segundo 
cuadrante, con intervalos de calma 
en las primeras y úl t imas horas de los 
d ías ; ha aumentado bastante el ca-
lor, que resulta sofocante, sobre todo 
por la costa del Sur de la República, 
calificándose de axfisiante en Bata-
banó, en donde n i por las noches re-
frescó el ambiente, como sucede en 
general en casi toda ella, particular-
mente por las madrugadas. Y tam-
bién ha sido muy elevada la tempera-
tura en Santiago de Cuba. 
Se han formado turbonadas en to-
das partes en algunos días, produ-
ciendo truenos y algunas descargas 
eléctricas, sii/r vienffe-4e fuerza que 
causaran daños en los cultivos, y po-
cas lluvias en la mayoría de la Repú-
blica; en la que, en general se necesi-
ta que las haya abundantes para que 
continúe tan frondoso como viene 
siendo el desarrollo de toda la vege-
tación en este año. 
En el frontón de punta Lucrecia, 
por Samá y Banés no ha llovido en la 
semana pasada ; y en el extremo NO. 
de la provincia de Santa Clara hace 
un mes que no llueve, sin que durante 
aquella lloviera tampoco por el S. de 
esa provincia. 
Por el interior de la República fue-
ron neblinosas algunas mañanas, ob-
servándose1 rocío en varias noches. 
La caña está en buenas condiciones, 
y con frondoso desarrollo en toda la 
República, aunque ya le hacen falta 
lluvias- en muchos lugares, resultando 
algo atrasada, por la falta de ellas, 
en la región del N . O. de la provincia 
de Santa Clara, donde se teme que se 
pierdan las úl t imas siembras de esa 
planta si continúa allí la seca. 
El central " 'Santa L u c í a " de Gi-
bara, sólo ha molido durante la raitaa 
de los dias de la semana pasada; y el 
"Bos ton" te rminará la molienda el 
dia 25. con una producción de 288,000 
teacos de azúcar, habiendo sido de 
447,000 la de la pasada. Por el aspec-
to que presentan actualmente sus cam-
pos de caña, y por las condiciones en 
que se halla la planta, se calcula que 
la zafra venidera de ese central será 
de medio millón de sacos. 
De dicha planta se hacen algunas 
siembras en diferentes lugares; y se 
continúa la preparación de terreno^ 
para las de " f r í o " en todas las zonas 
i a/uenreras de la República. 
' Las "escogidas" de tabaco siguen 
funcionando con regularidad, con 
buena producción en " terc ios" de ho-
ja de buena calidad; los que conforme 
se van formando, se exportan de la 
zona'del Este del término municipal 
' de Remedios. Fn la provincia de Pi-
nar del Rio se hacen ventas á pre-
' cios satisfactorios; lo que produce 
animación entre los vegueros, para los 
trabajos de cultivo de la cosecha ve-
j nidera. hallándose ya algunos prepa-
I raudo terrenos para ella. En Yagua-
' jay hay poco entusiasmo para las "es-
I cogidas," que trabajan allí con . poca 
; actividad, porque los precios que ob-
tiene la hoja cosechada en esa zona, 
no son satisfactorios. La mayoría de 
los trabajos de las cuatro "escogi-
das" que hay en Remedios, los desem-
peñan mujeres y muchachas jovenci-
tas. 
Los cultivos menores se hallan en 
buenas condiciones; y su producción 
es suficiente á las necesidades del 
consumo, siendo abundante en algu-
nos lugares. La cosecha de maíz, que 
ya está asegurada, es generalmente 
abundante y buena, efectuándose aun 
algunas siembras de ese grano en las 
fincas de la hacienda "Rangel , " de 
las lomas de Taco-Taco., 
La producción de las frutas de la 
estación no pasa de mediana, habién-
dole ocurrido á los aguacates lo mis-
mo que á los mangos; esto es, que al 
gunas matas no los tienen, y en las 
que los han producido, son pequeños. 
En Camagüey hay abundancia de me-
lones y sandías, habiendo aumentado 
algo la producción de los mangos. 
Se siguen preparando terrenos, y 
haciéndose siembras de diversa clase 
de frutos del país, continuando efec-
t.nándose las de piñas y plantas cítri-
cas. 
Los potreros siguen en muy bue-
nas condiciones, hal lándose bien pro-
vistos de pastos y aguadas, siendo sa-
tisfactorio el estado sanitario de to-
dos los animales. 
En Bahía Honda ocurre que por fal-
ta de alimento para el ganado de cer-
da en las lomas, se sacarán pocos 
puercos al hacerse el "apar tado" de 
ellos este año. Y en Alacranes ocu-
rren casos de higadillo en las gallinas. 
En Nuevitas se ha presentado una 
plaga de langostas, que destruye los 
pastos nuevos, y se teme que ataque 
también á la yerba "hecha." 
Los apiarios se hallan activos, y 
prometen buena producción de cera 
y miel, expor tándose algunas peque-
ñas partidas de andaos productos, por 
el puerto de Nuevitas. 
La leche esta abundante, elaborán-
dose en Camagüey mucha mantequilla 
para la exportación. 
De Camagüey se han t ra ído para es-
ta capital en la semana pasada, 31} 
cabezas de ganado vacuno del macho 
y 39 hembras. , 
La pesca ha sido algo más produc-
tiva en Sagua. en la semana pasada 
que en las anteriores, siendo los caba-
Herotes, pargos, cabrillas y biajaibas 
las clases que más han abundado; y 
se sigue allí explotando la extracción 
de carbón y leña de los cayos, así co-
mo la de hojas y cascara de mangle 
para el curtido de los cueros en las 
tenerías. 
En Batabanó es precaria la si túa 
ción de los pescadores, según se nos 
informa; pues hay muy pocas espon-
jas, cuya disminución se atribuye á 
los efectos de los ciclones de los dos 
años últimos. Y, según dicen los pes-
cadores, les perjudica extraordinaria-
mente la necesidad de seleccionar ei 
pescado que cojen para no traer al 
puerto biajaibas que no excedan de 
cuatro onzas de peso, del que dicen 
que hay muchas que no pasan, aun 
en el estado de adultas. 
E l tiempo ha sido favorable para el 
adelanto de los trabajos del dragado 
en el puerto de la Isabela de Sagua, 
en la semana pasada; pero no para 
los de sondeo por no habef ocurrido 
calmas. , 
Las condiciones del tiempo son fa-
vorables á la cosecha del café en la 
provincia de Santiago de Cuba, espe-
rándose allí, como en los demás luga-
res que se cultiva ese grano en i a 
República, una buena producción de 
él este año. 
GACETA I N T E R N A C I O N A L 
La conveniencia de sostener con Pe-
kín las mejores relaciones, está oeaeio-
nando á Rusia no pocos disgustos. 
Los chinos han tomado la toleran-
cia rusa por manifiesta debilidad y la 
zona meridional de la Siberia oriental 
está infestada de partidas cuya única 
misión es robar los convoyes y destro-
zar las obras y puestos que construyen 
los rusos. 
'Se protesta en San Petersburgo y 
de Pekín contestan con la atenta sumi-
sión de costumbre; pero los chinos si-
guen haciendo chinadas sin que las 
tropas del gobierno los moleste, y los 
rusos siguen reclamando sin atreverse 
á extremar rigor por circunstancias es-
peciales que mudho interesa al impe-
rio mascovita. 
En estos momentos proceden Rusia 
y China á la revisión del Tratado que 
firmaron hace diez años el que provocó) 
recientemente dificultades algo serias 
entre los dos gobiernos. 
Por otra parte, la hora de la ansia-
da penetración en el Asia Central y el 
Occidente de China, parece llegada pa-
ra Rusia, la que se muestra fácil á 
compensaciones de otra índole con tal 
de que la amistad del gobierno de Pe-
kín le de margen para solucionar las 
dificultades que encuentra por la parte 
del Turquestan. 
Estas dificultades, semejantes á las 
que entorpecen á la Joven Turquía en 
Arabia y en Egipto, no son otras que 
las (pie se derivan de una excitación 
del fanatismo musulmán, el que de al-
gún tiempo á esta parte se advierte á 
la vez en el territorio otomano y en los 
países vecinos. 
Consecuencia de esta excitación re-
ligiosa ha sido la agitación que reina 
en Bukharia; y Rusia, pretextando su 
pacificación, in tentará mettódicamente 
la conquista de ese territorio, magnífi-
co por la fecundndad de su suelo y 
por la situación geográfica que ocupa. 
He aquí el por qué Rusia tolera lo 
que dejamos anotado, así como que sns 
comerciantes en Harbin sean boycotea-
dos y sus mercancías poco menos que 
destruidas á pretexto de medidas sani-
tarias contra el cólera. 
Edtas y otras muchas audacias, ja-
más eometidas como ahora por los chi-
nos, solo encuentran pasividad y bene-
volencia en Rusia á fin de tener con-
tento al gobierno de Pekín , factor 
principal para romper la prmiea*a lan-
za con éxito en la expansión oriental 
en Asia del imperio de Nicolás I I . 
Hay quien cree, sin embargo, que 
los rusos no tieneñ diplomacia. 
L A V I Z C A I N A 
ttesde esta fecha tengo el gusto de 
ofrecer al público un elegante auto-
móvil marca " B i a n c h i , " de treinta 
caballos, para paseos y excursiones. 
Precios módicos.—Recibe órdenes : 
onomía 4. Teléfono A 2,243. 
I 1928 26-t-Jl.-l. 
Ec 
P A R A R E T R A T O S 
el platino. Colominas y Gorapanía.— 
SAN R A P A E L 32.—Retratos desde 
UN PESO la inedia docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
roe v i s t o de M I B l a n c o " S I O O - A G Ü I l A ' % i m -
por tado e x c l u s i v a m e n t e p o r S U A R E Z , I N F I E S T A & 
Co., de M u r a l l a 3 9 . ¡ Q u e b i e n M e e e n f i j a r m e e n e l 
a n u n t í o l S I n o » m i r e n l o s qoe u s a n o t r o s d r i l e s ! 
C 2150 al t . 5-17 
t i c a s a d e 
O P A D E B A Ñ O — 
1*0JRr 1? qno á preeies d« verdadera eoonomía y con garantía R E . 
fe briu 0ro ^ P1***» cadaBas para abanicos, collares, medállas, solitarios 
plantee, aretes, pulcras y cnanto en J O Y E R I A se d€€ée. 
nT'" 1fllebl*s fabricados con gran esmero en sus grandes talleres, hay 
conipleto s u r t i d o . 
16 Y OBRAPBA 103 , 105 Y 107 
C 2002 JI- 1 
IR 
B A T A S con y s¡n 
T O A L L A S 
capucha, blancas y de colores, á $5.00, $6.50 y $7.00. 
Superiores, de gran lujo, á $8.00 y $9.50. ~ 
gran variedad de clase, estilos y colores, grandes, 
desde $1.00 hasta $5.00. 
T R U S A S , a t r e m t a c e n t a v o s . 
A I F C completos para baño, color entero ó listas para hombres 
A% J L ^ á $1-50, para niño^á $1-00. 
a d v e r t i r que es tos t r a j e s son de l a c r e d i t a d o f a b r i c a n t e H . R . 
y no d e s t i ñ e n , s i endo a d e m á s m u y c ó m o d o s y de buenas p r o p o r c i o n e s . 
I n d u d a b l e m e n t e , p a r a r o p a d e b a ñ o 
b u e n a y b a r a t a 
A g u i a r 9 4 y 9 6 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
DIARIO D E L A MARINA.— Áikáóí ü¿ la tard« do 1011. 
Bajo la presidencia de don Nareiso 
¿Jelats celebró anoche esta eorpora-
(i(m la junta reglamentaria del mes, 
aprobándose el acta de la junta ante-
rior. 
El Secretario leyó las siguientes 
ebmunicaciones: 
A la Secretaría de Hacienda, por 
Haber impuesto la Aduana de la Ha-
Bana una. penalidad igual al valor de 
c u a t r o sacos de liarina de trigo que 
descargó el vapor "Ma th i l de , " de la 
Línea Munson, sin estar declarados 
on el manifiesto, decomisando ade-
más la mercancía. 
Otra solicitando se fije la fecha en 
qne deberá regir la reforma recien-
temente introducida en la Ley 'Consu-
lar, ya que no es posible que los eón-
Buíea cubanos y los embarcadores de 
todos loa países tengan conocimiento 
l un mismo tiempo de dicha refoirma 
y puedan cumplir con los preceptos 
de la bey. La junta aprobó la gestión 
hecha ante la Secretaría de Hacien-
da, sintiendo que un asunto de tanta 
importancia no se haya resuelto por 
dicho Centro desde el día 14 , en que 
|e hizo la solicitud, y discurrió tam-
bién sobre la exigencia que parece 
que se ha hecho por la Aduana á los 
consignatarios do las mercancías pa-
ra que presten una fianza por el du-
plo del valor de las mercancías que 
ampare el conocimiento que no haya 
sido visado por el Cónsul, acordándo-
se ocurrir al Secretario de Hacienda, 
si el hecho se comprueba, para que 
impida que. continúe i a Aduana exi-
giendo dichas fianzas y que con la 
mayor urgencia se dicten medidas pa-
ra que no se imponga penalidad á los 
conocimientos que no hayan sido v i -
sados por los cónsules que descono-
cían la refarma de la Ley al efectuar-
se el embarque de las mercancía-s. 
También se aprobó la instancia he-
cha al propio Departamento, reco-
mendando una exposición del asocia-
do don Anselmo López, para que se 
declaren exentos del recargo arance-
lario las materias y art ículos que se 
importen para los pianos de su fabri-
cación. 
Se leyeron igualmente dos comuni-
caciones dirigidas á la Secretar ía de 
Agricultura, Comercio y Trabajo, so-
lí •' un expediente de marca que se 
«extravió, y otra aplaudiendo la reso-
lución de dicho Departamento dene-
gando la inscripción de una marca 
con fundátuento en las teorías y prin-
cipios que sustenta la Cámara de Co-
mcreio, 
|je).do el informe favorable del Se-
cretario do la Sección de Comercio á la 
solicitud hecha por U Asociación de 
Empleados del Bstado para que los 
funcionarios de Aduanas se b-'m-fi-
eien también con bis vacaciones de 
verano, se acordó aprobar el referido 
informe y manifestarlo así al Presi-
dente de dicha Asociación á sns e f e e -
La junta quodó ente.rada del análi-
sis practicado en el Laboratorio del 
Dr. Gastón Cuadrado, en dos porcio-
nes de sal, una mineral y la otra pro-
dneto de las salinas de Punta de íli-
oaecs, acordándose trasmitir á los se-
ñores Binns and Horn, interesados en 
dicho análisis, el resultado de dicha 
operación. 
Terminada i a orden del día «d se-
ñor Nazábal presení/i .nía moción pa-
ra que la Cámara de Comercio pro-
mueva la idea de fi jar el valor de cin-
co pesos á la libra esterlina, en vez 
de el de $4.44 que acUialmeníe tiene, 
acordándose pasar dicha moeión á in-
forme de la Sección de Comercio, y 
no habiendo más asuntos de que tra-
tar se levantó la sesión á las diez de 
la noche. 
Del Jefe de Cuarentena al Se-
cretario de Sanidad--Medidas 
que propone 
Habana, 27 de Julio de 1911. 
S e ñ o r Secretario tic Sanidad y Be-
neficencia 
Señor : 
Los informes cablográficus que la 
prensa v i e n e i M i b l i c a n d o , indican que 
el cólera m o r b o asirUico. que hace po-
CO •empo estaba conriuado en algu-
nas provincias del m e d i o lía de Italia, 
está extendiéndose rápi lamente, pues 
en pocos días no sólo han sido invadi-
das nuevas provincias de la península 
italiana, sino que también se han pre-
s e n t a d o éásos en Austria, en varios 
lugares de la República Francesa y en 
algunas poblaciones de los Estado-
l'nidos do Norte Amér ica ; n a c i o n e s 
que marchan á la cabeza de la c ivi l i -
zación, por lo que estos h e c h o s de-
muestran la facilidad con (pie el te-
rrible mal hace sus invasiones. 
^ín tales circunstancias, me veo en 
la necesidad de ratificar y reiterar el 
juicio verbal (pie en dias pasados tu-
ve el honor de exponer á usted.; esto 
es: que según mi criterio, estamos co-
rriendo un grave riesgo, y es necesa-
rio poner en vigor medidas cuareul • 
barias enérgicas, si no queremos ver-
nos sorprendidos casi seguramenle 
por la e-pidemia colérica, pues las me-
didas que hasta ahora se han dictado, 
ni aisladamente, n i en conjunto, son 
capaces de evitarnos una lamentable 
sorpresa. 
No dejo de comprender los trastor-
nos económicos que la declaración de 
cuarentena contra las localidades in-
vadidas ha de ocasionar, pero cuando 
los parangonen con las pérd idas de 
vidas que podrían ocurrir y los daños 
materiales que sufriríamos al estable-
cer otros países cuarentena contra 
nosotros, si un caso auté>ctono se pro-
dujese en nuestro territorio, ni un ins-
tante vacilo en la adopción del prinn r 
procedimiento, esto es: por la declara-
ción de cuarentena eontra aquellas 
circunscripciones en que algún caso 
ha tenido lugar, ó que no se resguar-
den de un modo eficiente de las irra-
diaciones de los focos de la epidem!* 
colérica. 
La circunstancia de hallarse el ma-
yor número de focos en Europa, des-
de donde la travesía es relativamente 
larga, y ser la Habana, casi exclusiva-
mente donde desembarcan los pasaje-
i ros procedentes del exterior, es una 
I de las ventajas con que contamos pa-
' ra que los rigores de la cuarentena 
sean más soportables, y se haga más 
difícil una sorpresa, y á f in de dismi-
! nuir en lo posible tales rigores, garan-
i (izan lo en lo (pie cabe la salubridad 
rpúhlica, me permito proponer á tís-
: ted las siguientes medidas por ahora. 
Declaración de cuarentena por eó-
' lera contra aquellas circunscripciones 
! en que se hayan producido casos au-
i tóctonos de cólera ó que hayan de* 
¡ mostrado no resguardarse de un modo 
• eficiente contra las localidades con-
jtaminadas. No admitir,—-hasta tanto 
sean habilitados otros puertos. —des-
emhnr'tue de pasajeros procedentes de 
loealidade?? contra las qne se bayn 
! declarado cuarentena, más que en el 
puerto de la Habana. 
í.os buques de pasaieros ó carga 
que tengan ó hayan tenido á bordo al-
gún caso confirmado ó sospechoso de 
•cólera, sin haber sido c o n v e n i e n t e -
mente tratado, s p r á n enviados á la 
estación de Cuarentenas del Mariel. 
donde desembarcarán el enfermo y 
los pasajeros para Cuba, y el buque, 
caíga y personal á bordo, serán trata-
dos conforme á las prescripciones de 
la Ley de Cuarentenas. Los buques de 
pasajeros que procedan de una locali-
dad cuarentenada y en los que no se 
haya presenlado á bordo caso alguno 
de eufennedad que pudiese hacer sos-
pechar se tratase del cólera, se les 
permit i rá anclar en la bahía de la 
Habana y su pasaje piara Cuba será 
trasladado á la Kstación de Triseor 
nia hasta que se compruebe que están 
indemnes; y su equipaje y objetos 
que porten serán convcuient e i inMi l e 
desinfectados y tratados. Cna ve/, 
desembarcado el pasaje, se permitirá, 
al buque hacer sus operaciones de car-
ea y descarga en bahía abierta bajo 
observación cuarentenaria y no per-
mitiendo la entrada ó salida de á 
bordo, á m á s personas que las indis-
pensables para las operaciones del 
buque. 
j En los demás puertos de la Nación 
se permitirá á los buques de earga 
| (sin pasajeros para desembarcar) y 
; que no hayan tenido novedad á bordo 
i hacer sus operaciones, bajo las mis-
mas bases, esto es: en bahía abierta, 
'sujeto á observación cuarentenaria y 
j no permitiendo la entrada ó salida de 
á bordo, á más personal due las indis-
pensables para las operaciones del bu-
que. S ¡ en alguno de estos buques se 
presentase, mientras realiza sus ope-
raciones, algún easo sospechoso, se 
considerará como infectado, é inme-
dia íámenle será enviado á la Esta-
ción de Cuarentenas del Mariel. Se 
llevará un registro domiciliario de to-
das las personas que penetren á bor-
do de los buques en cuarentena, y (pie 
sean indispensables para las faenas 
del buque, tales como estiba dore-,, 
etc.. á fin de (pie si ocurriese alguna 
novedad, poder conocer inmediata-
mente sus domicilios, y proceder con 
ellos en la forma nue disponga la au-
toridad competente. 
A l proponer que el pasaje de bu-
oues sin novedad á bordo, sea condu-
cido á Triscornia y no al Mariel. me 
fundo en que el número de pasajeros 
•que ha de ser sometido á detención se-
rá muy grande, y la Kstaeión de Cua-
rentenas del Mariel es algo limitada 
y se halla á bastante distancia de la 
Habana, así eomo en nue esta clase de 
pasaieros no ofrece las mismas pro-
babilidades de estar infectados, como 
los que arriban en un buoue con en-
fermos á bordo, y en que de este mo-
do algo se disminuyen los trastornos 
que causará la cuarentena. Xo se me 
oculta oue la Estación de Triseornia 
está casi exclusivamente dedicada a» 
alojamiento de inmigrantes, y (pie no 
ofrece las seeruridades rpie la Estación 
Cuarentenaria del Mariel. pero creo 
qne en las circunstancias actúales las 
cuestiones de inmigración son secun-
darias, y s é pueden mejorar algo las 
condiViones del campamento á cargo 
del doctor K. E. MenO'CMl. y si no es-
tamos ennipletamente desarmados; si 
nos consideramos capaces de poder 
afrontar cualquier emergencia que en 
nuestro territorio pudiese sobrevenir, 
con mayo motivo debemos poder aten-
derla en un camnamento previamente 
preparado, donde se cumplan extríc-
tamente nuestras órdenes, donde pue-
de tenerse una vierilancia completa y 
donde su pnblaei.^n está reducida en 
un punto determinado. 
Fs mi deber. í;eñor Seeretario, pol-
las responsabilidades del cargo que 
eíerzo, dar á conocer á usted mi ju i -
cio acerca de los asuntos euarentena-
rios, y así tengo el honor de hacerlo, 
•para la resolución que usted tenga 
á bien adoptar. 
Muy respetuosamente de usted. 
(F. ) Hugo RohrrU, 
Jefe de Cuarentenas," 
I S i A I I S E X Q U I S I T O S 
A c a b a m o s d e r e c i b i r l a s s a b r o s a s s a r d i n a s f r i t a s d e " L a H a b a n e -
r a , " e n tomate y a c o i r o . K i q n i s i m a s f r n f u s do ÜaHfonifa, en h i t a s do 
dos l i b r a s , como cerezas, p o r a s , melocotones, albarlcoques y uvas. 
T a m b i é n r e c i b i m o s frutas f r e s c a s extranjeras d o s v e c e s p o r s e m a -
n a l e s . 
T e n e m o s p a r a los que p a d e c e n d e l e s t ó m a g o , e l r e c o m e n d a d o E x -
t r a c t o d e M a l t a , d e C o p o n h a j r n e . 
V í v e r e s finos, v i n o s y l i c o r e s d e l o d a s c l a s e s . 
[ [ PROGRESO BíL PAIS.-Busti!lo y Sobrino, Gaüano número 78. 
C a s a e s p e c i a l e n R A N C H O S p a r a f a m i l i a s . 
c 1914 al t ie-1 
J A B O N D E 
S A L E S D E 
Í U R A Y E V I T A L A S A F E C C I O N E S D E L A P I E L 
P O D E R O S A M E N T E A N T I S E P T I C O 
E l m e j o r . T A B O N I > E T O C A D O R , p r e f e r i d o p o r t o d a s l a s p e r -
j s o n a s d e b u e n y u s t o p a r a e l a s c o d i a r i o . 
L T > - . V C M t a CM S e d e r í a s y S ^ a r m a c i m , 
LA E S T A T U I OE MACEO 
Programa para un concurso 
de monumento 
, . i i 
E l Triunfo de ayer se mnestra eno-
jado CO» este Diario porque nosotros, 
con la mejor voluntad y sin carácter 
de crítica, pero con la competencia que 
tenemos en materia tic arte, mal que 
le pese al colega, liemos hecho algunos 
reparas al programa día concurso para 
erigir un monumento al gran Maceo, 
docnimento publicado en la "Gaceta 
Ot i r ia l" de 21 del corriente. , 
Xada nos dice el apreeiahle colega 
que pueda replicarse seriamente, ni 
que demuest re siquiera que nos ha leir 
do con la atención debida, no por nos* 
Otro»•Sino, al menos, por la importan-
eia del tema, i Cómo habían de haber- ! 
le pasado desapercibidos nuestros ela- | 
ros rozamientos y el espíritu levantado 
que los inq)iró, si se hubiese íijailo nn < 
poco en lo que escribimos? 
( El apreciablo colega atribuye al ge-
neral Miró la paternidad del progra-
ma V unas palabras, refíríéndose á no 
sabemos que parte de nuestro artículo, 
qne por no haberlas • escrito nosotros 
nos han resultado incomprensibles y 
ealudMicas. . . jQu6 habrá querido de-
cir el general con MO DSL tecnicismo 
Y BRUMOSO Y PRKSTUÜOSO SON BQÜIVÁ-
uo.vrns...? No lo entembmius. y con-
fesamos •humildenienle nuestra torpf-
za . . . 
i No vemos, pues, al través <iel enojo 
i de E l Triunfo mas qne una epidermis 
excesivamente sensible, que se ha sen-
tido molevstada por nuüstras sinceras 
observaciones, tan leales y francas co-
mo todo lo que do nosotros emana. 
| liemos ptrntaalixado las deliciencias 
de las bases con el objeto de dar oca-
sión á ciertas aclaraciones que creía-
mos, y créenlos, necesarias para infun-
dir contiama á las artistas extranjeros 
que, honrándose, honren á Cuba con 
su participación en el concurso-, acto 
que debe verificarse con claridad y sin 
bases hrximosa$% como diría E l Triun-
fo, con rectitud y bajo la égida de la 
respetable comisión oficial nombrada 
por el Congreso y el Ejecutivo, y res-
paldada por la competencia artística 
! de un Jurado nombrado con acierto y 
que sea independiente ê toda iní lum-
cia oficial; garantizándose así los sa-
grados intereses de jos artistas que 
concurran y la legalidad del fallo en 
nn asunto en que, mancomunadamen-
te. ha de resolverle, á la vez, la ealtu-
ra y el patriotismo nacionales. 
Ño se enojen, pues, por nuestra 
franqueza los señores de la eomisióu v 
porque obligados por Düesfro espíritu 
ae justicia y nuestros deberes profe-
sionales ha vamos advertido alcrunos 
errores, subsanables. en el programa 
de concurso; y sin puerilidades de 
amor propio que deben posponer-e á 
lodo cuanto redunda en gloria p;¡ra 
Cuba, laboremos todos, en la medida 
de nuestras fuerzas, por el éxito del 
concurso y su mayor explendor y 
grandeza. 
! Si nuestra finalidad fi:e.so la crítica 
nos aprovecharíamos del abundante 
material me nos pronorcicna el últi-
mo párrafo de la réplica de E l Triun-
fo . . . 
¡ Pero qüéremos limitarnos á más al-
tas miras. 
•Por qué. si existen tantos docu 
mantos de interés para el concurso, se-
gún ásSfifnran onfálicamente, no se ba 
publicado más que una parte en la 
"Gaceta Oficial," debiendo haberse 
dfrlo publHdnd simultánea á 1,1 DOC.ü" 
MKvnACinN completv del asunto, eo-
mo lo exige Su interés nacional! 
Y ya que no se ha publieado todo 
cuánto y dónde debía publicarse /.por 
aiué no se envían todos esos interesantes 
folletos; estampas, ete,, et'\. sendamen-
te reproducidos en nn volumen, á. to-
dos los lugares del mundo ¿propiados 
para su propaganda, y se PaéiUtafl 
ainableiiH-nte 4 los artistas nacionales, 
á la prensa periódica y profesional del 
país y á los particulares qne lo pidan 
eortesmente, como lo hemos pedido 
nosotros por medio de un amigo inte-
resado en el asunto, habiendo obteni-
do del ^ ñ o r Secretario del Ramo, Por 
contestación, el más absoluto silencio 1 
| Oh, la cortesía of ic ia l ! . . . Pero esto 
es tema para otro día. 
Hasta por hoy; y conste, para ter-
minar, que por el camino de las sus-
oeptiMUdades no llegaremos en ede 
asunto al llu deseado por los cubanos v 
por cuantos, sin serlo, amamos este 
país hermano como al propio donde na-
cimos, advirtiendo que, varias veces, 
fuera de Cuba, y en época en que mu-
idlos de los redactores de nuestro apre* 
eia ble colega Triunfo se paseaban 
en brazos de sus manejadoras, nosotros 
estrechamos la mano del gran MaoeOi 
sin fijarnos si era pequeña ó grande, 
blanca ó de color, sino sintiendo en 
ella el es t re mee i miento nervioso ic[ú§ 
solo lo comunica el palpitar de un eo-
razón grande y generoso. 
fcBDÍVlta. 
P O R E l I ^ 
El semisuivida que burlando la vi-
gilancia de que era objetó, salvó ayer 
las célebres cataratas del Niágara en 
una cuba ó barril, se encuentra per-
fectamente sin (pie baya de lauieui.ir 
cosa alguna. 
E l mismo confiesa que no se hubiera 
atrevido á tamaña atrocidad si el ba-
r r i l no fuese de los que usa la fábrica 
do la estrella para sus famosas choco-
latep marca tipo francés. 
De todos modos hay que reconocer 
su arrojo. 
" s o o e I E m o i a s 
CENTRO G A L L E G O . 
Mañana, á las ocho de la noc.Tie, cele-
brará junta ordinaria la Directiva de 
este Centro. Figuran en la orden del 
día varios asuntos de interés. 
Consejeros: señores pfif-i m 
J u a n Neo IVusiulo. A g u s t í n 0t 
ro, Krauei.MM, ( l a r c íu N'avemV 
Senra, Antonio Ramos % 
Durante el primer semestre de este 
año esta sociedad ha tenido un ingreso 
líquido por el concepto de cuotas so-
ciales de ciento ochenta y ocho mil cua-
trocientos veintiún pesos treinta y seis 
centavos plata y trescientos dieciocho 
pesos veintiséis centavos oro america-
no, habiendo, por tanto, un superávit , 
en relación con el ingreso calculado en 
presupuesto para dicho semestre de 
veintiséis mil quince pesos sesenta y 
tres centavas. 
c 2228 a l t 5-27 
L M E I M f E M S L i S i L P A l S 
CERVEZAS CLARAS 
L A T K O P I G A t 
T i V O L i -
L a s c e r v e r i< " l i r a « á t;> li>> m W e a o n , \ A X \ > -ih-k c t i a i a l i e u l a s 
p r i a c i p a b u o a c e p . i r . i l a s c r u m c l o r ks, a i i l > í , l o» c >ava , l ec , i oa te s y t o i 
a n c i a n o s . 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
i íJ- ÜNIYERSÍDA1 31 Calzali fls Palatm 
.Ü, T e l e t o n o « i ; 5 7 T e l é f o n o « O f í 4 ) 
C 1991 J l . 1 
L o m e j o r p a r a el C U T I S son 
D e v e n t a e n S e d e r í a s y D r o g u e r í a s 
C 2011 
T A R J E T A S • B A U T I Z O 
l í l s u r t i d o m á s completo y elegante que se /ta visto J u s t a ef d í a , a p r e c i o s mltiy rerlurAdos 
r a p e t m o d a p a r a S e ñ o r a s y S e i l o r i t a s , t i m b r a d ' ) e n w l i e o e cot í c r ipr i ehos >s n D i i r j r u . a t w. 
C E I S F O 3 5 . ¿ f í a m ó i a y S f t o u z a , T E L E F O N O 5 7 5 . 
C 2034 Jl . 1 
L A M E J O R D E T O D A S OJO C O M L A S I M I T A C I O X E S . 
C A E E L L 9 S ü K & L U ) Y S y ^ ¥ ¡ e í 4 D FáATilMS^L. S 3 E L ESTUCMP 
O B I S P O 1 0 8 8^.2 S í i . 
La8 tenemos en nuestra J3óve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las aiquilarnes 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
os detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1940, 
AGÜIAR N. 108 
n . C E L A T S y C O i ^ p . 
G17 1B6-Fb. 14 
El capital social en 30 de Junio últi-
mo era de ^81,432.62 oro amenoano; 
$708,358.45 oro español y $65,020.7!) 
platn. 
\y<\ utilidad líquida obtenida duran-
te d referido semestre ha sido de 
36,637.30 oro español, después de cu-
biértas todas las atenciomv. 
LA CAJA DE AHORROS 
Hemos recihido un ejemplar de hi 
Memoria presentida á los snHos Ste-
criptoret d? la Caja de Ahorros del 
Centro Gallego di1 la Fiaba na. con el 
informe presentado á la Junta Gene-
ral el 8 de Enero del año actual, que 
acusa nn estado próspero y hrillant'1 
en las operaciones de dicha Caja ie 
Crédito. 
El Consejo de la Asociaonn de la 
Caja de A'horros del "Centro Gallcaro"' 
queda eoustituído por las siguientes 
personas: 
Director: Don Casimiro Lama Fe? 
uandez. 
Vicedirector: don Manuel Santeiro 
Alonso. 
Tesorero: don Angel Velo fólgiléhfH. 
Vicetesorero: don Antonio Rottiero. 
^pu'otario: don Duis C. Guerrero. 
Vicesecretario: licenciado don Jn.sé 
López Pérez. 
Aficl, Je-ais Muiría Trillo, miUo 
nielas, Andiv . ('¡isim, AlanmVjlí^ ^ 
Suplentes: señores J0iS¿ 
Keriiándc/. Angel ('anip,^ j ^ ^ i o 
boatla, Manuel Iia'iamond \ ' 
t e r o , Jesús Mátalo!),).., ( j e i ' a r c | ^p^ 
C S K T R O A S T U m ^ Ü 
Don l'aneho (l.-.r/ia, SuáreZ i 
( rido Prcsiib rite de |;. s...../,',¡¡ , ^ « 0 . 
' creo \- Adorno de este ( V n l r n * \ ^ 
| q u i ' l;i 0- ' • • • i ':' ••¡'•ordado qne? 0 
' moleadort s con! rr.lieK.s para 11 ^ r<3" 
las p.'isanas iuvil idas á \.x m 
ibailabb". <|iie el domingo próxi,, ej' 
¡eriebrara en el Hotel C a í n p o a ^ ? 
Cojímar, sal u-au del nnudlG de P i?6 
Hería \' no de l muelle de \ÁV/ lin 
h a b í a l o . A U ^ * * 
Muy bien. 
LOS DE SAN AGUSTIN 
Como anunciamos oportunaínenf 
aver noche .se reunió en loa salones5m 
Cci . i ro Asturiano la entusiasta so • 
sión, designada por los avilesinog & 
ra orgaid/ar la íi( ta magna que" ^ 
honor de s i santo patrón se celew! 
allá eu --La ' Ibopi-al" el día 26 1 
mes de Ag tsto próximo. Y eil ia . 
mere reunión los avilesinos de la í 
.misión dieron IV de su actividad, con" 
IVcciüuando n n pro-rama muy ¡ug^ 
•tivo en diez minutos esea.sos. 
La fiesta comenzará con un solemne 
acto de nuestra fe Se r /.ará ana mi. 
sa. Q u e no seriamos españoles, ni as" 
turianos. n i avilesino.s si olvidá^m^' 
la her.mi a tradición católica que á tra 
vés de lo: años .se conserva pura en 
nucstroH corazones. 
D'.sp;.'-; se dará un almuerzo, que 
servirá el restaurant ''Palacio de Cris-
t a l " en atención á su buen comporta-
miento en la tiesta que los aviíesinos 
egle'braron el año pasado con el mis-
ino óh}'. to. 
í'\uMon nombrados Secretario/y T£? 
'•r.rcro de esta Ceansmn. respeotiva-
;>•«•, Pe¡)e Cueto y Restituto Alva-
rez. ' \:'é 
Se acordó dedicar, exprés;'mente pa-
ra la reseña gráíi-a y literaria de 
• i:-, lti an fies ;i m número de Crónm 
de Asturias, que insertará varios ar-
tículos redactados por escritores avi-
lesinos. Se llevará gaita y tambor y 
una orquesta como el caso lo requwrél 
En una palabra, quedó ultimado- d 
programa de la fiesta, 
Dospués de levan tarso la sp-dán. so 
Pr-e.sid''ít". nu- 5 r ¡ qm-rido amigo don 
Víctor Kv.vheva.rría. alma grande dé la 
villa risueña, nos dijo con elocuente 
ternura: —A esta fiesta vendrán to* 
dos las avile-in.-, i • e\<. ab.solntamca-
te todos. Hoy me han visitado algu-
nos (dem^ntov ¡im sin motivo, sí 
creían distanciados del ni'dea nvilesi-
no en general, y me han expuesto^ 
nobles deseos de v v,'••• ai nosotros: y 
de estar á nuestro lado '--de hoy plp 
siempre. Kx.-usn drí.- qn? los réít 
hí .-on Irs h - A / í > ; io r e.- y qa2 los 
abracé con la ed ma i' • r-'a y POü « 
cariño mismo con que se abraza á Ioí 
hf-rmanos. Fué ;. . :•»! ít. mom?nto pe-
queño de gran solemnidad. ^ "Esíoy or-
guIleso d" s. r yo qui n tuviera el pla-
cer inmenso r h unir á todos los avii;-
sinos distanciados po- r-r^or ó por co-
sas fútilísimas. D'- e^ 'c, que en nuj 
tra fiesta, one se"á fiesta de anior. (.< 
cariño á aquella villa por la qne to^ 
lloramos, estarán todos, absolntanwn-
te todos los avile-:nos. Será fiesta^ 
unión y ele concordia. , 
Kl cronista, que no es de Aviles,^ 
T • • i a don Víctor Kchevarría y asu 
oído lo (iijo muy suavemente: 
—¡Viva Avilésl 
Echevarría lanzóse 
rando de alesrría. 
•aib )a.lo 
R. 
O P E R A C I O 
L U P ü a H E R P E S E C Z E M A S Y TODA. C L A S E 
D E J J L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s de 11 ú 1 v cíe 4 
C 20.11 
m 1 C E I T I P i l i á l ü H B í A D O B 
l á b r e de cxp. 'os ión y c o m b u s t i ó n e s p o n t á n c á s . Sin humo ni mal olor, 
rada en la fábrica establecida en B E L O T . en el litora! de esta bahía. ^ p» 
P a r a evitar f a l s i ñ c a c i o n c s . Iss latas l l e v a r á n estarmades en las t a p i t a s ^ j -
labras L U Z B R I L L A N - ^ , ~ ...„ A . i M ^ ^ 0 S á : > r 
T E y en la etiqueta es-
ará impresa la marca de 
fábrica. 
que es nuestro exclusivo 
uso y s t p e r s e g u i r á con 
todo ei rigor de la L e y 
á los falsificadores. 
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DIETAS DE PARLAMENTARIOS 
Ing la te r ra acaba de proceder á una i n -
fo rmac ión acerca de las dietas que se 
•onceden á. los par lamentar ios en diferen-
pa í se s . Los datos obtenidos y que p u -
Kjjtí^, "The Standard" son los siguientes: 
I ta l ia , E s p a ñ a y Por tuga l no conceden 
¿ sus representantes n inguna remunera-
ción, o t o r g á n d o l e s tan solo pasaje grat is 
en los ferrocarr i les . E l L u x e m b u r g o les 
da 5'25 francos diarios y gastos de viajes. 
ÍJéssei 10"75 bancos y 3'75 como indemni -
zación para hospedaje. Servia, 15 francos 
d'inrk'S durante los p e r í o d o s de sesiones. 
Dinamarca, in'25 francos durante las se-
siones, pero, para obligarles á t raba ja r 
m á s de prisa, reduce sus dietas á 8'7ó 
Crancós cuando las sesiones se prolongan 
a&nasiado. W u r t e m b e r g consigna IS'TS 
francos, un suplemento de 6'25 para los 
de provincias y el bi l le te de Ida y vuel ta 
desde sus residencias á S tu t iga r t . P rus i ;» -
18'75 francos y viajes gra t is . Suiza y B u l -
garia, 20 francos é i n d e m n i z a c i ó n por v i a -
jes; Aus t r i a , 20'80 y 40 c é n t i m o s por m i l l a 
quc tengan que recorrer, y lo mismo ha -
ca Rumania . 
Suecia y Xoruega han adoptado un sis-
tema m i x t o : dieta fija durante el p e r í o d o 
de sesiones ordinar ias é i n d e m n i z a c i ó n dia-
r ia en las ext raordinar ias . L a dieta es de 
1,650 francos en Suecia y de 4,150 en N o -
ruega, y la i n d e m n i z a c i ó n de IS^O y 16'75 
respectivamente. Bav ie ra sigue el mismo 
m é t o d o : 4,500 francos l i jos y 'como cuota 
suplementaria ]8'75 diarios. T u r q u í a da 
C.güO francos para las sesiones ordinar ias 
y 1,125 para las d e m á s . 
•Entre las naciones que han adoptado 
dieta f i ja anual , l a menos generosa es 
Grecia, que concede 800 francos á los re-
presentantes que v iven en Atenas y el 
Pí reo , y 1,000 á los d e m á s . 
N i B é l g i c a n i Ho landa pagan á los s é -
nadores; á los diputados les da la p r i -
mera 4,000 francos y la segunda 4,175. 
H u n g r í a concede 5,000 francos y una i n -
d e m n i z a c i ó n por hospedaje de 1,658. 
En Rusia los miembros de la D u m a co-
bran 11,050 francos y se les impone una 
mul ta de 65 pesetas por se s ión á los que 
no asistan sin just i f icado mot ivo . Los 
miembros ordinar ios del Consejo del I m -
perio cobran 65 francos diarios, pero los 
nombrados por el Czar t ienen sueldos 
anuales que v a r í a n entre 26,300 y 68,000 
francos. 
En los Estados Unidos, representantes 
y senadores cobran 37,500 francos; 7,500 
para sueldos de sus empleados, y a d e m á s 
gastos de viajes y de oficina. 
Erancia paga á sus senadores y d i p u -
tados quince m i l francos anuales, y C u -
ba vein t icuat ro m i l francos. 
C A N T A R E S 
(Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
Todas las tardes me voy 
á l lorar por esas playas , 
y á ver si regresa el barc 
que se l levó m i esperanza. 
Ya lo vés , fué necesario, 
para saber que te quiero 
que te fueras de m i lado. 
A m i lado vuelve p ron to 
y ya v e r á s si te cuido, 
y ya v e r á s si te adoro. 
La ausencia cuando se quiere 
es lo mismo que una sombra, 
¡ c u a n t o m á s el bien se aleja 
el querer m á s cuerpo toma! 
t)e una mujer n.e fié 
y no le temo á la ausencia, 
¡ay, de quien se lanza al mar 
en una tabla cualquiera! 
Narciso Díaz de Escovar. 
L O S D I E N T E S 
Antigua es ya la práct ica de cono-
cer el estado de salud de los niños 
que asisten á 'las escuelas, por med'io 
de regulares visitas médicas á estas 
intituciones docentes. 
De estas inspecciones mucho bien 
fya emanado, principalmente en lo 
qive respecta á impedir la disemina-
ción de enfermedades contagiosas; 
pero hasta recientemente la paternal 
vigi l l i ucia de dos gobiernos no comenzó 
i ejercerse en lo toeante á las serias 
dolencias y sais graves secuelas, ori-
ginadas por el mal estad'o de la boca 
de los eseolares. 
Y á este dudado de la boca, benefi-
eio que generosamente prodigan nra-
chos gobiernos sobre los niños, no.a 
referiremos en las pre&íytes líneas. 
Según datos que nos facilita una 
importante revista neoyorkina, hay 
en los Estados Unidos más de doce 
millones 'de niños que acuden á las 
¡escuelas públicas, qre padecen defec-
tos físicos debidos á dientes mal cui-
•fiados; solamente ocho por ciento de 
los americanos se limpian la dentadu-
ra y sólo dos por ciento de las per-
sonas que saifren trastornes serios en 
la 'digestión pueden ostentar dientes 
limpios y bien atendidos. 
En la gran República, del Norte 
existen ocho grandes fábricas dedi-
! cadas á la construcción de dientes ar 
I lifk'iales. Ei año último los manu-
factureros vendieran f>0 millones, y 
e*tc año esperan que la cifra «sceil-
j derá á 80 millenes; cada uno de es-
tos dientes irá á reemplazar los qne 
da Xa'nraleza donó graciosamente y 
! que sucumbie,ron baio los golpes ad-
i ministrados por el descuido propio y 
I el contaorio. 
Las cifras, con su proverbial elo-
; enfucis, y la ciencia, por boca de 
muchos de sus sacerdotes, han hecho 
, pensar á los encargados de velar, no 
| sólo por la consprvación de la raza 
; humana, sino también por el desarro-
| lio df su belleza estética, que ya' era 
llegada ia hora de combatir inteligen-
temente los estragos que una boca 
on mal estado prodiuee en su desdi-
chado poseedor. 
Muchos creerán es paradoja lo 
que decimos; pero el Senado francés 
ha llegado á considerar la adopción 
de una ley tendente á regularizar el 
tamaño de las mamaderas y prohibir 
el uso de ciertos consoladores que se 
dan á los niños en el período de la 
dentición, por considerarlos altamen-
te nocivos y de fatales consecuencias 
para la futura salud del infante. 
Las Asociaciones Dentales de los 
Estados Unidos, Cuba. Alemania. 
Italia, Suiza y de algunos otros paí-
ses, úl t imamente han emprendido una 
enérgica campaña en pro de la mejor 
atención á las condiciones en que se 
encioientre la boca de cada individuo. 
Ellas han ilustrado á los gobiernos y 
al público que las caries de los dien-
tes son ideales incubadores para to-
da clase de bacterias. Muchas de es-
tas bacterias protogenésicas requie-
ren calor y humedad para su incuba-
eión y la boca y dientes en defectuo-
sas condiciones brindan todas estas 
ventajas. Tampoco es raro hallar lovs 
baeilos de la terrible difteria y la 
cruel tuberculosis al abrigo de las ca-
ries. No sólo los niños que tienen la 
dentadiinra en po'bres condiciones es-
tán expuestos á las graves dolencias 
mencionadas, sino que son ellos moti-
vo de constante peligro para la sa-
lud de sus maestros y de SU» compa-
ñeros de estudios, resultando enton-
ces la escuela un centro de infección, 
de donde van de.-pués diseminándose 
gérmenes dañinos á la comunidad. 
También de la progresista Repúbli-
ca del Perú nos llegan noticias del 
movimiento iniciado por el doctor 
Ernesto A. Dam para ilustrar al pú-
blico de los peligros á que está ex-
poeato si no es cuidadoso de su den-
tadura y aconsejando la m^jor mane-
ra de atacar y prevenir enfermedades 
dentales. 
En un interesantíísimo tratbajo que 
loí?ró llamar profundamente la aten-
ción, el doctor J. J. Me. Oarthy dice: 
" L a cansa común de todos nuestros 
desr 'reírlos dentalos es la erosión de 
los rlientes. llamada téenicamente ca-
rie dental, la cual es ocasionada en 
general por negligencia en conservar 
la bbea y dientes cu perfecta limpie-
za. Si par t ículas de. alimento se alo-
jan entre los dientes y no son remo-
vidas, se fermentan,* durante este 
proceso de fermentación las bacte-
rias en la boca producen fermenta-
ciones ácirlas. Estos ácidos disinel-
ven las sales de calcio nue entran en 
la. composición de los dientes, expo-
niendo la dentadura á la acción do 
microbios que rápidamente destruyen 
la estructura de los mismos. Para 
neutralizar esta anomalía, deben 
usarse preparados alcalinos como la 
leche de magnesia. Sábese que esta 
enfermedad existe desde hace mu-
chos siglos; en el Museo Británico se 
guarda el cráneo de una momia del 
año 2.800. A. J. C. donde se ven se-
ñales evidentes de caries dentales. 
En la historia de cirínjía dental, por 
Guernis, se hace referencia á una co-
lección de documentos egipcios, de 
fecha tan remota como el año 1550 
A. J. C, aconsejando ciertos reme-
dios para esta enfermedad." 
Los esfuerzos de las Asociaciones 
Dentales se han visto recompensados 
de manera halagadora. Ta no se 
piensa que sólo hay que vacunar á 
los niños para protegerlos contra las 
furias de las viruelas y examinarles 
los ojos para cuidarles contra la tra-
coma; ahora se ha llegado al conven-
cimiento de que si se pretende librar 
á los niños de ama verdadera legión 
de enfermedades y contribuir al des-
arrollo de su belleza física.', es indis-
pensable que su boca reciba con fre-
cuencia los inteligentes cuidados de 
médicos y dentistas. 
En Inglaterra se vió, según las es-
tadíst icas de los inspectores médicos 
el año último, que el 80 por ciento de 
los niños tenían dientes cariados. 
En Alemania, 20,000 niños fueron 
examinados en el mismo período, re-
sultando que 19,000 necesUíibvn ur-
gentemente los cuidados del dentista. 
Se estima que más de nueve millo-
nes de niños en los Estados Unidos 
poseen una dentadura pobre y mal 
cuidada y que unos siete millones de 
niños están ataciados de alguna en-
fermedad causada por este estado de 
cosas. 
La Junta de Educación de Broo-
1-dine, Mass., fué la primera que orde-
nó en los Estados Unidos una inspec-
ción regalar y freciuente en las es-
cuelas públicas, para prestar á los 
niños los cuidados de la cirujía den-
tal. Este ejemplo ha sido imitado en 
otras muchas ciudades, con resulta-
dos muy satisfactorios. 
Veamos ahora cómo se ha organiza-
do el trabajo en las escuelas públi-
cas de Cleveland. En éstas el niño 
es sujeto á un escrupuloso examen de 
la boca v suis padres son informados 
del estado en que éste se encuentra. 
Si aquéllos son pobres, el niño recibe 
la atención del dentista, enteramente 
gratis. 
En la actualidad se ha escogido de 
entre los millares de niños nue van á 
recibir el pan de la instrucción en las 
escTielas de Cleveland, un grupo de 
25, cuyas calificaciones escolares de-
jan muciho que desear, al igual que 
el estado de su. dentadura, con idea 
de ver si sus !entos grogresos en los 
estudios es consecuencia de lo último. 
A todos estos niños se les ha arregla^ 
do los dientes, se les ha facilitado un 
cepillo y se les instruyó concienzuda-
mente sobre la manera de cuidar su 
dentadura. Los profesionales encar-
gados de hacer estos ensayos creen 
que notas do esos escolares, que 
hasta el presente han sido tan modes-
tas, se mejorarán, y que los profeso-
res pronto observarán un marcado 
paso de avance en el desarrollo inte-
lectual de los hasta ahora rezagados. 
Pero los estudios de los interesa-
dos en este fecundo campo de obser-
vación, han sido aún más profundos 
que demostrar la nociva influencia 
de una. mal cuidada dentadura en el 
sistema. Se ha llegado á formular 
esta terrible pregunta: ¿es la locura 
en muchos casos debida á dientes de-
fectuosos? Esta interrogación ha des-
pertado mucho interés en el mundo 
científico, despwés de una serie de ex-
perimentos hechos por el doctor 
Upson, Profesor de Neurología en la 
Escuela. Médica de Cleveland. Este 
observó muchos casos de demencia 
precoz y de melancolía y que todos 
estos pacientes sufr ían de presión 
dental; seleccionando nueve de aque-
llos infortunados, los sometió al tra-
tamiento de cirujanos dentistas y los 
resultados obtenidos fueron sensacio-
nales en extremo; seis de ellos han 
recobrado enteramente la salud, dos 
mejoraron y en uno sólo no se notó 
la benéfica influencia del tratamiento. 
VA d o c t o r Upson al cerrar su in-
f o r m e sobre el curioso caso, d i jo : 
"Muchas gentes al irritarse se emo-
cionan, otras se perturban mental-
mente y otras se indigestan; i r r i t a -
ciones dentales puede causar y cau-
san en realidad frecuentes perturba-
ciones mentales." 
Después de verificarse estas prue-
bas se presentaron tres casos de epi-
lepsia debidas á irritaciones dentales, 
y al corregirse la condición de los 
dientes, la ouira del paciente no ¡ha 
sido tard ía . 
A l obswvar los resultados obteni-
dos en las observaciones de k s atíto-
•ri-dades médicas, no es dte ert.rafíarse 
que los encargados de cuidar de la 
salud pública, protejan á k>« niños 
contra las 'graves consecnetteias que 
se derivan de una dea/tadura defec-
tuosa. 
J. COSTA. 
Fnentes naturales de ácido carbónico 
Todas las fuentes naturales d» Auvernia, 
contienen una cantldaxi constderabíe de 
á c i d o c a r b ó n i c o . U n a de las fuentss da 
Montpensier , pe<iuefio v i l l o r r i o á, dos k i l ó -
metros de Aigueperse, contiene tanto Aci-
do que se l a conoce con el mo te de l a 
"fuente envenenada". 
Los animales que se acercan 6 se r e f u -
gian en las cavidades de las rocas de d o n -
de emana el ác ido , quedan casi I n s t a n t á -
neamente asfixiados. Con frecuencia so r e -
cogen c a d á v e r e s de aves, perros, liebres, ca-
bras y hasta de nif íos . Al rededor de l a 
fuente hay hierbas y p lan tas completa-
mente marchi tadas p o r el gas. 
Siguiendo el consejo de algunos e s tu -
diosos, se ha sondeado en estos si t ios, y 
se ha hal lado siempre, a ú n en las p r o -
fundidades, gas c a r b ó n i c o en abundancia. 
Este gas licuado, podr ía ser transportado 
para usarlo en las industrias. As í ha co-
menzado á hacerse en las regiones v o l c á -
nioas del Eí f íe l y de Westfalla. E n una 
no ta comunicada á la Academia de C i e n -
cias, se a f i rma que actualmente en A u -
vernia , se pierden 500,000 l i t r o s de á c i d o 
c a r b ó n i c o a l d ía . 
E n un camino sol i ta r io de las c e r c a n í a s 
de Peapack (Nueva Jersey) hay una caSA 
de campo e d i í l c a d a hace dos siglos por mi 
p i r a t a f r a n c é s , l lamado Berjeron. Luego 
viv ió en ella hasta su muerte, un tal títe-
vens, y d e s p u é s de ocupar la una docena de 
inqui l inos m á s , la t o m ó E lmer H i l l , el cual 
se i n s t a l ó en ella con su mujer y un m u -
zo para los trabajos del campo. 
Desde h a c í a muchos a ñ o s , se dec í a quft 
el lugar era v is i tado por fantasmas. M i l i 
lo s a b í a , pero se r e í a de tales h i s t o r i a ^ 
porque no t e n í a miedo á los aparecidos. _ 
L a p r i m e r a noche que d u r m i ó en la ca-
sa se d e s p e r t ó al sent i r pasos en la a lco-
ba, y vió pasar una gigantesca f igura t an 
tenue como el humo. H i l l no pudo saber 
si se t r a taba del fantasma del p i r a t a ó del 
de Stevens, porque el espectro era m u y 
indefinido. 
A l ver que H i l l estaba despierto, el apa-
recido se a c e r c ó al lecho, y poniendo las 
manos en los hombros del inqu i l ino de la 
casa, le d i r ig ió una pregunta que H i l l n i 
e n t e n d i ó n i hubiera podido contestar de 
asustado que estaba. E l aparecido, enton-
ces, d ió un par de paseos por la hab i t a -
ción y se d e s v a n e c i ó . 
A l a noche siguiente vo lv ió el espectro, 
y s e n t á n d o s e en el borde de la cama, con 
una p ipa en l a boca, se puso á hablar de 
po l í t i ca , s in que H i l l pudiera contestarlo. 
L a tercera noche, H i l l y su mujer oye-
r o n a l fantasma andar por l a sala y sa-
l ie ron á escape de l a cesa en busca de 
u n m a t r i m o n i o par iente *uyo y del mozo. 
Los cinco vo lv ie ron á l a casa y estuvie-
r o n esperando en u n aposento, sin que 
por el p ron to ocurriese novedad, pero A 
las doce de l a noche, el gato p a s ó co r r i en -
do con todo el pelo erizado, y se t i r ó po r 
una ventana. Pesde entonces no vo lv ie ron 
á verle. Todos esperaban que el fantasma 
v e n d r í a d e t r á s del gato, pero no se p re -
s e n t ó , n i en toda l a noche s u c e d i ó nada 
anormal . T a de d ía , se sentaron todoíi 
á la mesa pa ra desayunar, y uno de los 
presentes d i j o : 
— M e parece que l o del fan tasma h a bí-
do una alucinac ón . N u n c a he c r e í d o en 
semejantes cuentos. 
Apenas hubo pronunciado estas pa la -
bras, e n t r ó el aparecido en el comedor pre-
guntando: 
— ¿ E s t á servido e l desayuno? 
Desde aquel d í a l a f a m i l i a a b a n d o n ó la 
casa pa ra s i e m p r e 
C O N T R A 
E L C Ó L E R A 
Ni esta horrible epidemia ni nin-
guna otra enfermedad de las que se 
adquieren por medio del agua, le 
dará qué sentir si usted es persona 
previsora y tiene aplicado en todas 
las llaves de agua de su casa el ma-
ravilloso R E G U L A D O R Y 
F I L T R O Pola 
De venta en todas las ferreter ías , 
qu inca l ler ías y farmacias. 
F A B R I C A : H A B A N A 118. 
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Las a lqu i l amos en nuestra 
Bóveda , cons t ru ida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la p r o p i a cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í j a n -
se á nues t r a of ic ina A m a r g u -
ra n ú m . 1. 
v m a n n 
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E L E N C A N T O 
A v i s a á s u d i s t i n g u i d a c l i e n t e l a , q u e h a l l e g a d o 
a l D E P A R T A M E N T O D E M O D A S l a a f a m a d a r e -
v i s t a f r a n c e s a 
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NOBLEZA A M E R I C A N A 
(Obra premiada por la Academia Francesa.) 
íVers ión Castellana; 
D E 
MIGUEL DE TORO GOMEZ 
(Cont inúa . ) 
una posición tan elevada ni tiene 
™ a influencia como en Francia. A l 
«mirle la historia de las grandes fa-
mhñs dél ' •Kai iborg" había desper-
ado sus simpatías hacia la aristocra-
Hablábale con frecuencia del 
"prqu-és de Anguilhón y repet ía á la 
•,r)v('n las cosas lisonjeras que aquél 
^ c í a (1<1 ella. Cuando tocaba este 
K ^ ^ s Annie hacía esfuerzos para 
ominar su emoción y no respondía 
palabra. 
Una tarde en que Jacobo, el barón 
e Keradieu y Guy de Nozay se lia-
"aban en el Havre, y la baronesa, 
i ^'-a y el Conde de Challans habían 
' " a una partida de pesca, resolvió 
'n;!0 Redarse en casa. A eso de las 
uatro fué la Duquesa á buscarla pa-
ar Uü Paseo en coche. Luego que 
los caballos tomaron el camino de 
Trouville, dijo la señora de Blanzac: 
—Entraremos de paso en casa de 
los señores de Froissy: quiero inv i -
tarlos á almorzar. Verá usted qué 
amable anciana tiene nuestro amigo 
por madrina. 
Cubrió un libero rubor el rostro de 
la señorita Villars. p^ro no hizo la 
menor objeción. VA pensamiento de 
que iba á encontrarse en presencia 
de una tía del señor Auguilhón le 
produjo alegría y al mismo tiempo 
temor, y la turbó de tai manera que 
le costó trabajo seguir la conversa-
ción de la Duquesa durante el ca-
mino. 
Estaba la Condesa de Froissy en 
su ja rd ín , o;nipada en arreglar sus 
plantas y sus arbustos, y acogió á los 
visitantes con vivo placer y gran cor-
dialidad. Después de la presentación 
de Annie y de cambiar algunas fra-
ses de cortesía, dir igiéronse las tres 
mujeres despacio hacia la casa. 
—Parécemc, dijo Cristiana, que 
me olvidan ustedes por completo; 
hace cerca de tres semanas que no los 
veo. 
—Eg verdad, nos vamos haciendo 
muy viejos y muy amibos de la casa; 
pero este usted scsxium. hija mía, de 
.que no la olvidamos. Todos los días 
[tenetíios noticias por Jacobo. Parece 
que este año está muy animado Pe-
tit-iPort. 
—^ Qué quiere V d . ! Cuando se tie-
nen por vecinas muchas jóvenes, y so-
bre todo americanas, es muy difícil no 
dejarse arrastrar, respondió la duque-
sa mirando hacia Annie. E n todo caso, 
ya ve Vd. que las diversiones no me 
impiden notar lo raro de sus visitas. 
He venido ¿hoy, primero para echárme-
lo en cara y además para invitarlos á 
almorzar mañana con el general de 
¡ Bussy. No puede pasar sino algunas 
horas en Deauville y he creído que se 
alegrarían Vds. de verle. 
—'Gracias mil veces. Enrique acep-
tará seguramente su invitación. Por 
mi parte ruego á Vd. que me excuse. 
'Mi cuñada acaba de llegar y no me 
sería posible dejarla sola. 
—¡ La marquesa está aquí ! 
— S í ; sólo debía venir la semana que 
viene. 'Mi marido ha ido á Par ís á 
cierto asunto y se la ha traído consi-
go. Jacobo quedará muy sorprendido 
de encontrarla aquí esta noche. 
—Espero que la señora de Auguil-
hón me procurará el .placer de almor-
zar con nosotros. 
— í O h ! no cuente Vd. con ello, hi-
ja mía. Está muy fatigada y además 
tiene un profunda pena en este mo-
mento, j Conoce V d . acaso el pro-
yecto de mi sobrino? 
—Lo he sabido por casualidad. Me 
aflige más de lo que Vd . se puede fi-
gurar; pero no me es posible censurar 
al señor de Anguilhón. 
—Desgraeiadamente tampoco pode-
mos hacerlo nosotros. M i cuñada y yo 
abrigábamos la espeianza de que los 
pasos de Enrique no tendr ían resulta-
1 do, y acabamos de saber que serán se-
; guramente aceptados sus servicios. 
Ésa expedición al alto Niger será di-
rigida por un capitán, llamado Ri-
chard. Tenemos ios mejores informes 
' acerca de su pasado y de su carácter. 
I Por ese lado estamos tranquilas. La 
! expedición debe, según 'parece, embar-
carse en Burdeos hacia fines de Octu-
bre, Míe admiro de que el señor de 
Frissy haya contribuíclo á alentar es-
ta hermosa locura. Ha echado sobre 
si una gran responsabilidad. 
La condesa suspiró, 
—¡ A h ! ¿qué quiere Vd,? dijo, mi 
marido está por las ideas modernas. 
Está indignado de ver á los jóvenes 
aristócratas de hoy, contentarse con 
desempeñar insignificante papeles en 
la sociedad. Sólo siente una cosa y es 
que el marqués de Aaiguilhón no pue-
da costear <por completo esa expedi-
ción á Africa. Ñas asegura que Jacobo 
gracias á su excelente constitución, vol-
verá sano y salvo, y que la lucha ha-
rá de él un hombre de valor. Es posible 
y hasta probable, pero su madre y yo 
preferiríamos verle casado y tenerle 
cerca de nosotras tal cual es. 
—¿'Cómo soportará la marquesa esta 
separación? preguntó Cristiana, 
—Como ha soportado todas las de-
más pruebas, con ayuda de la religión. 
Procuraremos obtener que viva con 
nosotros durante la ausencia de su h i -
j o . . . Pero, ¡silencio! hela aquí. 
A Annie la había conmovido profun-
damente lo que acababa de oir; la vis-
ta de la marquesa, que se adelantaba 
hacia ellas, acabó de turbarla. La se-
ñora de Anguilhón besó cariñosamen-
te á la duquesa y le pidió noticias accr 
ca de su persona, de su tío y de algu-
nos amigos comunes. 
Entretanto la señorita Villars la 
examinaba con viva curiosidad. 
La madre de Jacobo sólo tenía ciñ-
en eta y dos años. En torno de su ele-
vada frente, verdadera frente de cris-
tiana, formaban un marco sus cabe-
llos, abundantes aún y naturalmente 
rizados. Sus rasgos regulares, de clá-
sico dibujo y algo duros, se hallaban 
dulcificados por magníficos ojos negros, 
muy aterciopelados, muy bondadosos 
y muy tristes. E n toda su persona ha-
bía cierto aire de grandeza y cierto 
encanto irresistible formado po'r lo que 
tiene de más noble el alma humana. 
La duquesa presentó á Annie, aña-
diendo que era parienta de la señora 
de Keradieu, que había pasado el in-
vierno en Par ís y que á la sazón ha-
bitaba cerca de ella en la vi l la de Chil-
hac. 
La señora de Anguilhón, á ia que 
no había ocultado Jacobo sus relacio-
nes con las americanas, le alargó en 
seguida la mano, 
— M i hijo me ha hablado con fre-
cuencia de Vd. y de su familia, señori-
ta, dijo, y me alegro en el alma cono-
cerla. 
Annie se ruborizó y balbuceó pala-
bras ininteligibles. La señora de An-
guilhón, atribuyendo su turbación á t i -
midez, se esforzó por animarla. Le 
preguntó sus impresiones, le pidió noti-
cias acerca de su país y consiguió en-
tablar conversación con ella. A medi-
da que se establecía cierta confianza 
entre arabas, se apoderaba de la joven 
una especie de alegría; estaba conten-
ta de hallarse en compañía de la ma-
dre de Jacobo. Mientras hablaban a 
axaminaba y se preguntaba de dónde 
procedía aquella elegancia, que no era 
seguramente debida al vestido. Se da-
ba cuenta también de lo dura que (¿k-
ría la marquesa la ausencia de su hijo. 
Sentíase conmovida por la piedad y te-
nía tentaciones de decirle: "No paJS 
t i r á . " 
{Continuará,) 
DTAKIO D E LA MARINA.— frlícifti» de In tard< iVMo Clc 
N O T A S P E R S O N A L E S 
El Dr. Ferrán 
Nuestro querido amigo el d o c t o r 3o-
8é Fe r rán aos partoieipa que ha tras-
Sdad0 su domicilio al número 51, mo-
(1erno de la calle de Neptuno donde 
continuará atendiendo á su numerosa 
oJientela con la solicitud y cuidado que 
tiene acreditados. 
Deseamos á nuestro amigo venturas 
v acierto en su nuevo domicilio. 
D. Emilio Menéndez 
Nuestro muy estimado amigo don 
Emilio Menéndez, que goza en üien-
fuegos de grandes simpatías, nos ha 
hecho una visita, que agradecemos de 
todas veras al viejo amigo. 
\simtos relacionados con su prole 
sión le traen á la capital de la Repu-
hliea y probablemente regresará ma-
ñana á la Perla del Sur. 
Lleve feliz viaje. 
P a r a O B J E T O S D E C A -
P R I C H O , visite usted 
L A S E C C I O N X 
L A CASA MEJOR SURTIDA 
O b i s p o e 5 . - X e t é f . A 3 T 0 9 
G O N F E R E N G I A D E 
T E L E G R A F I A E L E G T R I G A 
Continuó anoche en la Escuela de 
Artes y Oficios el señor J . M . iFlanas, 
desarrollando con claridad meridia-
na y el mejor arte pedagógico la teo-
ría de la electricidad dinámica, tra-
tando de los receptores y acumulado-
rea, corriente positiva y negativa y 
unidwdoe eléctricaB, como lo puede 
hacer un comroraado maestro experi-
ra«ntado en esta oienoia. 
Las conferencias del ilustrado in-
geniero es tán cada día más concurri-
das. Una juventud estudiosa dedica-
da ó que piensa dedicarse á la tele-
grafía y á terminar los estudios de 
ingeniero electricista, concurre á es-
cuchar con profunda atención las lec-
ciones práct icas, que l lamaríamos 
nosotros, del señor Planas,'y éste pa-
icce entusiasmarse más y desplegar 
mayores esfuerzos en complacerla, 
exponiendo de palabra, y con dibujos 
y fórmulas hechos en el pizarrón, las 
leyes y teoremas de la electricidad di-
námica, especialmente los que tienen 
inmediata aplicación ? la telegrafía. 
Anoche también vimos en la con-
ferencia al director de la Escuela, 
Dr. Fernando Aguado, con varios de 
los profesores de <»se Centro profesio-
nal, que es en su clase un modelo aca-
ba ¡o de enseñanza moderna, aquí y 
en cualquiera de las grandes ciudades 
de Europa y América. 
{Lástima que no se le dote de ele-
mcnlos para la enseñanza de las artes 
industriales, como los tiene para las 
mecánicas, que son, según tenemos 
entendido, las que allí se enseñan, y 
no todas tampoco! 
Las conferencias del señor Planas 
cont inuarán los viernes, lunes y miér-
coles. 
SECRETARIA DF^ GOBERNACION 
Nuevo Ayuntamiento 
Ha quedadp ebqstituído el Ayunta-
miento de Bolondrón. 
El Alcalde de dicha corporación es 
de filiación liberal y consei-vador el 
Presidente. 
Presupuesto ultimado 
La Sección tíorreapohdiénl 
Seeretan'a arriba citada, ha 
do el Prsnpuesto ordinario 





Sasua Deciente al Ayuntamiento de 
de Tánamo. 
SECRETARIA DE JUSTICIA 
Autorización 
Se ha resuelto autorizar al señor 
Dámaso Pasalodos y Bnffastigue, pa-
ra que vuelva k ooupar, antes de ven-
cer el plazo de un año, de ileeneia que 
1,. fué concedida el Registro de la 
Propiedad de Oriente de la Habana, 
debiendo cesar el señor José Garlos 
Diaz y Díaz en el desempeño interi-
n de dicho cargo. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Los importadores de maderas 
Una comisión de importadores de 
maderas de esta plaza, visitó esta ma-
ñana al Secretario de Ilacienda, entre-
gándole una instancia en la que le ma-
niíiestau que debido á las numerosas 
obras que se están realizando en el l i -
toral, se ha reducido tanto el espacio 
de muelle en Tallapiedra, que prácti-
caanente se puede decir que están des-
provistos de litoral para poder descar-
gar sus maderas, lo cual les perjudica 
grandemente. 
Las importadores solicitan que se 
conceda á la Compañía del Alcanta 
ifi.—Que esta S e c r e t a r í a no puede dejar 
sin efecto la penalidad que establece el 
art iculó undécimo iie la Ordeii 353 de 1900, 
y si los Alcaldes M u n i i ipales de acuerdo 
COR (o que dispone la Ley O r g á n i c a de los 
Municipios . 
De uíitcd atentamente, 
Luis Pérez, 
Subsecretario." 
La Junta de Pesca 
Esta tarde, á las cuatro, se reunirá 
en el despacho del señor Secretario 
de Agricultura la Junta Nacional de 
Pesca. 
SECRETARIA DE SANIDAD 
Circular á las Jefaturas 
Por la Dirección de Sanidad se Iva re-
mitido á todas las Jefaturas Locales 
una circular para que informen á la 
mayor brevedad posible sobre el estado 
sanitario de los mercadas, mataderos y 
acueductos de cada una de las locali-
dades y que informen además también 
qué obras se han realizado por los 
Ayuntamientos para mejorar el estado 
sanitario de dichos establecimientos. 
Asilos diurnos 
¡$€ ha remitido al señor Presidente 
de la Junta contra la Tuberculosis un 
•recorte sobre el establecimiento de asi-
los diurnas que se establecen por una 
Liga hermana contra la tuberculosis. 
E l agua de Cabanas 
Se dice al señor Jefe Local de Sani-
dad de Cabañas que por la Direceión 
se ha recordado á la Secretaría de 
Obras Públicas la construcción de 
acueducto para ese pueblo según 
votada por el Congreso. 
Estudios del cólera 
'Se ha dispuesto que el profesor 
r a ruado de los estudios bacteriológicos 




nllado el uso de los dos espigones de . . . ' , • 
E L " M A I N E " 
Están destruyendo parcialmente al 
' •Maine." Así loigrarán que se siga 
creyendo que la explosión fué interna 
y que se asegure siembre que el 
aguardiente uva rivera alivia los do-
lores periódicos del bello sexo. 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
Alzada 
En la Secretaría de la Presidencia 
se Im recibido la alzada establecida por 
el señor Mario Díaz Trizar, á nombre 
de Moet y Chandón, contra acuerdo de 
la Secretaría de Agricultura sobre ins-
cripción de la marca comercial "Co-
dorniu ." 
División de un Negociado 
A propuesta del Secretario de Ins-
truicción Pública, el señor Presidente 
ha firmado boy un decreto dividiendo 
el Negociado de Personal y Bienes de 
la Secretaría citada, en dos Negocia-
dos, uno de Personal y de Bienes el 
otro. 
E l general Asbert 
Para hablarle de diferentes asuntos 
hoy visitó al general Gómez, el Gober-
nador Provincial de la Habana, señor 
Asbert. 
Renuncia aceptada 
E l señor Presidente de la Repúbli-
ca ha firmado hoy nn Decreto, acop- i s e " X O i ^""teniendo el" mismo hierro, puede 
tando la renuncia que le fué presen-
tada ayer por su Secretario señor Pa-
salodos. 
E l Jefe de] Pistado ha resuelto tam-
bién que se haga cargo interinamen-
te de la Secretaría vacante, el Jefe 
del despacho de la Secretaría citada, 
don Alfredo Mart ín Morales, á cuyo 
señor le será entregada la Secretar ía 
en el día de mañana. 
Toma de posesión 
Pasado mañana tomará posesión el 
señor Pasalodos, del Registro de la 
Propiedad del Oriente de la Haba-
na. 
Nombramiento 
Tan pronto como el señor Pasnlo-
dos, tome posesión del Registro antes 
referid», nombrará Registrador susti-
tuto al señor don Carlos Díaz, cuyo 
señor ha desempeñado interinamente 
el cargo de que hablamos. 
reciente construeción, cediendo el fren-
te del muelle que hoy usa la expresada 
Compañía para que los buques áe «re-
ía que conducen maderas y que tienen 
que atracar d^ rada puedan descargar-
las. 
E l doctor Martínez Ortiz prometió 
ocuparse del asunto con interés. 
Renuncia aceptada 
A l señor Rafael Peña se le ha acep-
tado la renuncia del cargo de Pagador 
de la Lotería Nacional. 
E l Tesoro 
Ayer había en el Tesoro una existen-
cia disponible para atenciones pen-
dientes de $866,666.90. 
El edificio de la Hacienda 
E l Secretario de Hacienda tiene en 
proyecto la demolición de la parte del 
edificio que ocupan las oficinas de la 
Lotería que dan á la calle de San Pe-
dro, cuya alineación se solicitará del 
Ayuntamiento. 
Trátase de dar entrada al edificio 
por dicha c^lle, levantándose dos pisos. 
Se utilizarán para esos trabajos los 
penados del presidio, conforme ha he-
cho la Secretaría de Gobernación. 
E l doctor Martínez Ortiz ha nedido 
á la Secretaría de Obras Públicas la 
designación de un ingeniero para que 
levante las planos correspondientes. 
Del erédito de 68 mil pesos que hay 
consignado en presupuesto para "re-
paración de edificios del Estado," se 
tomarán 20 mi l pesos para las obras en 
proyecto. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Circular 
Se ha dado cuenta á los Goberna-
dores Provinciales de haberse remi-
tido á lo» Alcaldes Municipales la 
circular siguiente: 
"De orden del honorable Secretario, me 
complazco en comunicar á nsrted 16 reso-
luciones á, dudas consultadas referente á 
la r ec t i f i cac ión M Regis t ro Pecuario, A fin 
de que pe s i rva t rasladarlas 1 los s e ñ o r e s 
Alcaldes de barr ios y Sncarpados de Re-
gis t ros Pecuarios, para que puedan servir 
de norma en el despacho del servicio. 
1. —Que los l ibroa á, q u « se refiere la ba-
se s é p t i m a son los que se u t i l i z a n en los 
A l c a l d í a s Munic ipa les para anotar los Es -
tadoB que les r emi t en lo* barr ios . 
2. —Que l a e s t a d í s t i c a del mes de Ju l io 
se rend i rá , en el modelo 85 á esta Secreta-
r í a , a s í como al s e ñ o r Gobernador P r o v i n -
c ia l y al Presidente de la Jun t a P r o v i n -
cia l de A g r i c u l t u r a . Comercio y Trabajo , 
s u p r i m i é n d o s e el Resumen ta lonar io . 
3. —Que hasta el 30 de Jun io ú l t i m o se 
c o n t i n u a r á n remi t iendo los Estados y Re-
s ú m e n e s como de coetumhre, pues la rec-
t if icación c o m e n z ó en pr imero del actual . 
4. —Que las existencias de ganado debe-
r á n sumarse en los l ibros del Regis t ro y 
al rendi r el modelo 85 se d e d u c i r á el ga-
nado contenido en los pases dentro del 
t é r m i n o . 
5. —Que los encargados de Registros Pe-
cuarios e s t á n autorizados para l levar los 
l ibros por cuenta corriente. 
6. —Que los Encargados de Registros Pe-
cuarios carecen de facultades para al ins-
c r i b i r ganado efectuar reconocimiento del 
mismo fuera de la oficina á su cargo. 
7. —-.Que puede continuarse el despacho 
en los talonarios de Pases y Certificados en 
i uso. 
8. —Que el n ú m e r o de orden se consigna-
r á aun d e s p u é s de vencido el p e r í o d o de 
¡ la rec t i f i cac ión . 
9. —'Que siendo el ganado de igual clase y 
brevedad posible, con el oh.jeto de po-
nerle al corriente de los exámenes bac-
teriológicos del cólera morbo asiático 
MUNICIPIO 
Los baños 
Hoy, como anunciamos, se verifica-
rá en el Ayuntamiento el reparto de 
tiokes de baños y de pasajes de los 
tranvías. 
Cada pobre recibirá 20 baños y 10 
pasajes. 
Como ha sido muy exeesivo el núme-
ro de solicitantes, más de 700 se que-
darán sin poderse bañar, por no al-
raiuar el número de tickes, disponi- dos sus P0»03 ^ " f e r i a s . 
bles para complacer á todos los peticio-
narios. 
T E L E G E i l A S J E EL CABLE 
E S T A D O S U N I D O S 
S e r v i c i o <*« ^ P r e a s a A s o c i a d a 
BSO&DBAS DE RESERVA 
D B DOS ESTADOS UNIDOS 
Washington, Julio 27 
El Departa111611*0 de Marina ha he-
cho los arreglos preliminares para or-
ganizar en el Atlántico y el Pacífico 
escuadras .de reaerva, disponiendo 
que queden estacionados en el estre-
cho de Pouget, el acorazado ''Ore-
g ó n " y el crucero ' 'St . Louis ," á los 
que pronto se ag rega rán varios barcos 
más para formar la escuadra del Pa-
cífico. 
La escuadra del Atlántico se com-
pondrá de diez buques, por lo bajo, 
los que se reunirán en el arsenal de 
Filadelfia. 
ESTUDIO CIENTIFICO 
Nueva Tork, Julio 27 
Ha llegado de la Habana el doctor 
Guiteras, alto funcionario del Depar-
tamento de Sanidad de Cuba, el que se 
t ras ladó inmediatamente á la Esta-
ción Cuarentenaria para estudiar los 
casos de cólera que allí se encuentran. 
E L CODERA EN YUCATAN 
Ciudad de Méjico, Julio 27 
En despacho de Mérida, Yucat ;n, al 
• Hera ld" de esta ciudad, ae asegura, 
que han muerto de cólera en aquella 
ciudad dos soldados y que hay varios 
otros que están enfermos y se supone 
que están atacados del mismo mal. 
DOS CASOS SOSPKCUOSOS 
Danzig, Prusia, Julio 27. 
Han sido aisladas en el hospital 
dos mujeres que están aparentemente 
atacadas de cólera. 
MAS HUELGAS 
Tampico, Méjico, Julio 27 
Ne han declarado hoy en huelga, 
pidiendo aumento de sueldos, los em-
pleados de las compañías "Wate r 
Pierce" y "Ap-nila" que explotan los 
pozos de petróleo que existen en esta 
localidad. 
Como los directores de dichas com-
pañías se han negado á satisfacer las 
reclamaciones de sus empleados, ha 
queiado paralizado el trabajo en to-
COMODIDAD Y ECONOMIA 
Comprando equipajes en " K l ha/o 
de Oro," Manzana de Gómez frente al 
Parque Central, se consiguen dos co-
sas muy importantes: comodidad y 
economía. Por eso todos deben ser 
clientes de " E l Lazo de Oro ." 
ASUNTOS V A R I O S 
Un muelle 
Dice " E l Tr iunfo" , de G-ibara. que 
en la primera quincena de Agosto pró-
ximo procederán los señores Martínez 
y Comp. de aquella plaza, á la cons-
trucción de un muelle que en mate-
riales, longitud y resistencia superará 
sin duda al existente, propiedad del 
Estado. 
No acepta 
Con noticias el señor Raimundo 
Sánchez, Director General de la Lo-
tería, de que se están organizando 
dos almuerzos en su honor, uno entre 
sus antiguos subalternos de la Zona 
Fiscal y el otro por sus amigos polí-
ticos, nos rogó esta mañana que hi-
ciéramos pública su resolución de no 
aceptar, bajo ningún concepto, esos 
homenajes. 
Queda complacido el señor Sán-
chez. 
K V TKXTR.O CON 
DOS SUBLEVADOS 
Guadalajara, Méjico. Julio 27 
En telegrama de Patitlan, se dice 
que las tropas federales que salieron 
en persecución de la partida al man-
do de Cleofas Mata, el caudillo ma-
derista que se ha sublevado últ ima-
mente, la alcanzaron en las cercanías 
de la población de donde emana el 
despacho, t rabándose un combate eu 
el cual hubo nueve muertos y varios 
heridos de ambas partes; pero no se 
dice en el telegrama de referencia 
cuál fué el resultado del combate. 
SÍXIESTRO MARÍTIMO 
Tokio, Japón, Julio 27 
El vapor inglés '•Empress of Chi-
na.' ' chocó contra los arrecifes de 
Boshio, pero el pasaje pudo desem-
barcar, sin que ocurriese desgracia 
personal alguna. 
OTRA CONFERENCIA 
QUIERE EL KAISER 
Bruselas, Julio 27 
Según declara la prensa belga, el 
emperador de Alemania favorece la 
idea de celebrar una segunda confe-
rencia sobre los asuntos de Marruecos. 
EXTRAÑO CAPRICHO 
Nueva York, Julio 27. 
Informa el capitán del vapor "Ma-
gestic. " que llegó aquí esta mañana , 
procedente de Liverpool, que tuvo 
que detener su barco en medio del 
Atlántico, con motivo de que el pasa-
inscriblrsc por grupos en una sola Itnea, 
teniendo cuidado no sea muy numeroso á 
fin de evitar dificultades al dar las ba.ias. 
10. —Que la hoja de baja en los libros, 
no tiene encasillado para el color, porque 
al darse de baja un ganado, es que ha s i -
do antes dado de alta en cuyo caso cons-
tan sus señas . 
11. —Que los libros antiguos debieron ce-
rrarse en 30 de Junio úl t imo, aunque tu-
vieren folio en blanco, y abrirse los nuevos 
en primero del actual. 
12. —Que no existe inconveniente alguno 
en que un propietario necesitando reinscri-
bir de momento una res, lo haga &• reser-
va de practicar l iquidación y confronta pa-
ra la re inscr ipc ión total. 
13. —Que antes de procederse á l a ven-
ta de un panado es necesario inscribirlo, 
aunque lo estuviese con anterioridad al p r i -
mero del actual . 
14. —'Que en el caso de carecer un pro-
pietar io del Certificado de Propiedad, pue-
de efectuarse la r e in sc r i i i c lón con vista del 
asiento y antecedentes, sin abonar m u l t a 
alivnna por esta causa. 
15. —Que los propietar ios de ganado ins-
cr ip to en el ant iguo Registro, no est í in su-
jetos al papo do impuesto alguno al so l i -
c i ta r La r e i n s c r i p c i ó n . 
John Francis 
Procedente de Pascagoula fondeó en jero Patrick Drum se empeñó en dar 
se un baño de mar y mientras el va-
por andaba á teda velocidad, se lanzó 
al agua, y cuando los tripulantes que 
salieron en una embarcación en su 
busca, le recogieron nadando y pare-
ciendo gozar grandemente con la 
frescura del agua. 
SANORÍENTA COLISION 
Lisboa, Julio 27. 
Ha ocurrido esta mañana en la igle-
sia de Lcbrigo una sangrienta coli-
sión entre menárquicos y republica-
nos, de la cual resultaron cuatro 
muertes y catorce heridos. 
La policía, que tuvo que in te rv in i r 
para restablecer el orden, efectuó nu 
morosas detenciones. 
Entre los herideg graves se halla el 
señor Conté, caudillo republicano, que 
recibió una puña lada en medio del 
pecho. 
ENiMIEMDAS A LA LEY 
DE SEPARACION 
El gobierno ha sometido al examen 
de los representantes do varias nacio-
nes el proyecto de enmiendas que le 
puerto esta mañana la goleta america-
na "John Francis," trayendo carga-
mento de madera. 
mil» IfWIM 
FIJOS COMO EL SOL 
6UERV® YS^BRlf i lDS 
I M H r a l l a 3 7 A . a l t e 
T e l é f o n o 6*2, Telégrafo: Teodomiro 
A n a r t a « l o BHfe. 
T E M Á I M LA ISLA 
Güira de Melena, Julio 27, 10 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A , 
Habana. 
Me informan que existe en el pue-
blo un caso de rabia y que el atacado 
es un vecino antiguo y muy querido 
en el término, el señor Tomás La Ga-
llega, quien parece fué mordido hace 
dos meses por un perro que también 
horas, un minuto y 53 segundos, vién-
dose obligado á bajar por haber de-
jado de funcionar debidamente su 
motor. 
E l record anterior correspondía á 
Parmelee. 
ACCIONES DE LOS 
FERROCARRILES UNIDOS 
Londres, Julio 27. 
L a cotización de las acciones co-
munes de los Ferrocarriles Unidos de 
la Habana registradas aquí, abrió 
hoy á £78. 
COTIZACIONES D E L AZUCAR 
Lob precios á que abrió hoy el mer-
cado azucarero son los siguientes: 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 13s. 
6d. 
Azúcar mascabado, pol. 89, á 12s. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 13s. 2i4d. 
VENTAS DE VALORES 
Nueva Yoik, Julio 27. 
Ayer, miércoles, se vendieron en la 
Bolsa de Valores de esta plaza 363,900 
bonos y acciones de las principales 
empresas que radican en los Estados 
Unidos. 
D E P R O V I N C I A S 
S i U N T A C L A R A 
D E L A C I U D A D 
Ju l io 24. 
Aye r v i s i té , en su oficina, al «eflor Jefe 
de Sanidad, el popular doctor Kudaldo G ó -
mez, que gracias í su celo, podemos de-
c i r los v i l l a r e ñ o s que es Santa C l a r a una 
de las ciudades m&s limpias y m á s h i x l ^ -
nicas de la Repúbl ica , porque en el De-
partamento de Sanidad no se hace po l í -
tica y se cumple honradamente con la no-
ble m i s i ó n de velar por la salud púb l i ca . 
Amablemente ful recibido por el i l u s -
t rado doctor Gómez, quien se puao á mis 
Ordenes, y agradec ió mucho mi visita, te-
niendo frases de car iño para el D I A K I O 
y su ilustre Director, señor Rlvero. 
—Su o p i n i ó n doctor, sobre el estado sa-
nitario de SaroUi C l a r a ? 
— E l estado sanitario es el mejor que 
hemos tenido desde que se establecieron 
los servicios sanitarios an la Rfípú ' i l lca. 
No hay epidemias ni siquiera nos azotHn 
las enfermedades eruptivas, que son sie.n-
pre en este tiempo muy padecidas por 
la infancia. L a Jefatura estfi. bien p ro -
vista de material y el personal es i dóneo 
y suficiente para atender á, los servicios 
establecidos. 
—¿Cree usted, doctor, que pueda desa-
rrollarse aquí alguna enfermedad epidé-
mica? 
—No hay motivos para sospechar que 
pudiera desarrollarse enfermedad alguna 
epidérmica ni contagiosa, pero si ocurrie-
r a desgraciadamente, se a tender ía inme-
diatamente, y para ello no se dudaría en 
gastar lo que fuese necesario, e m p l e á n d o -
se toda la energ ía del caso. 
— ¿ R e s p e c t o á la limpieza y recogida de 
basura? 
—Los servicios de recogida de basura, 
cremac ión de la misma, riego de las ca-
lles, recogida de aguas sucias, etc, etc., 
se hacen con perfección, y la ciudad, aun-
que sin acueducto ni alcantarillado, e s tá 
perfectamente limpia. 
— ¿ S o b r e el grave problema del agua? 
— E l problema dal agua es y sigue sien-
do el más importante que tenemos por re-
solver, pues es cosa bien sabida que sin 
agua no hay higiene posible, y el Depar-
tamento de Sanidad tiene que detenerse en 
su obra ante la evidencia de los casos por-
que cuando la obra que se manda á rea-
lizar impone la necesidad del agua y é s t a 
no existe en cantidad suficiente, las ges-
tiones del Departamento son nulas. 
E l riego de las calles se verifica con 
carros que toman en las afueras de la 
población y ya se comprenderá lo defec-
tuoso de este sistema. 
Y como el doctor Gómez tenía que sa-
l ir á hacer su recorrido, di por terminada 
mi "interview" con tan digno y activo fun-
cionario del Departamento de Sanidad. 
Cuenta Santa Clara con un magníf ico 
hospital: "San Juan de Dios," para pobres, 
del cual es director el .ioven estudioso doc-
tor Joaquín Ruiz Mesa. 
E l doctor Ruiz Mesa, ayudado por el 
administrador, el honrado y cumplido ca-
ballero Eduardo González del Rey, coope-
ran ambos por el engrandecimiento del 
hospi tal , que es. sin duda, uno de los p r i -
meros de la Repúbl ica . Los enfermos son 
cuidados con c a r i ñ o y todos se esmeran 
en que a l sal i r lleven la gratitud de los 
empleados. 
Es necesario in t roduc i r en dicho hospi -
tal mejoras. La mesa de operaciones re -
quiere ser relevada por o t ra moderna, y 
algunos muebles son demasiado a n t i g u o s . . . 
L a hermosa y p a t r i ó t i c a labor del doctor 
Ruiz Mesa y del s e ñ o r Gonzá l ez del Rey. 
lucha con esos o b s t á c u l o s , que nuestro Go-
bierno bien puede evi tar los, consignando lo 
necesario para atender á esas necesidades. 
G A R C I A M E S A . 
E n nombre de los Pn^'rnenderos 
tarlfes l lamo la a t e n c i ó n de i -
(foncejalea sobre el estado rúííu 
t ro Matadero. so de 
'na,. 
Insutlclente por su car-acidad SU(>, 
curo y ainena/.aiulo desnlomar^ . 0' l(, '''••sP arso ,•„ 0|,• 
ni v.-nla.lcr,, peí ,» ' ^ 
" l i ra la v i M 
día , const i tuye ui 
la salud del vecindario y 
los que a l l í t rabajan. 
Esa vetusta covacha dohe des 
as í lo exigen la importancia do' 
poblac ión , la salud ,|ol v . v h u i i , ^ " " ' * 1 1 ^ 
amor á nuestros semejantes, y ol 
Que no tengamos m a ñ a n a «up i 
— k— • , '«mentai. que hoy con un poci 
tad pudiera evitarse. 
A S O C I A C I O N 
DEPROPIETAKIOSJNDUSTRIALES 
Y Vecinos del Reparto de 
San Francisco y sus Contig 
A L O S S R E S . P R O P I E T A R I O S UOS 
DE so. 
L A R E S Y C A S A S E N L O S REPARTO» 
D E O J E D A Y C A B A L L E R O . 
Para asuntos de sumo in te rés rol- i 
nados con la i i r l i an lzac ión de dichos í i ^ 
partos, se cita á una Junta que se crt 
b r a r á en la calle de f . m c h a y A c i e r t o p " 
da, el d ía 2S A las 8 de l a ' n o c h e ' on-
Kxcusamos rogar la asistencia', pormi» 
entendemos se d a r á n cuenta de la unti 
t a n d a de la r e u n i ó n . 
Los Delegados del Reparto de Ojeda- ' 
José Couto, Braulio Díaz, Francisco PéP 
Marcelino López, Francisco Pr ió ^ 
C 2226 
„ y Rivas, 
ld-27 
r a r a no .rastar el «Uñero en 
m e d i c i n a s se debo s a s t a r e n l á 
cerve/ .a do L A T K O I O A L , qu© 
es u n c ú r a l o todo. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
DIPLOMA DE CCtiSTANCm 
De orden del aeñor PresUlente, se anun-
cia ptrr este medio que ,n esta Secreta-
r ía se encuentran, á la disposición de los 
interenados, los diplomas de constancia que 
a c o r d ó la Junta General e:itrecrar 4 ¡os 
s e ñ o r e s socios que lleven aulnee 6 i f i jM 
a ñ o s de inscriptos en el Centro. 
Los que se crean con derc-ho A. obtener 
dicho diploma, d e b e r á n presentar, como-
jus t i f icante , su recibo de la cuota social. 
Para ev i ta r equivocaciones, se advierte 
que solo t e n d r á n derecho ft poseer el re-
petido dip loma los s e ñ o r e s siu ios cuyo nú-
mero de i n s c r i p c i ó n e s t é comprendido del 
uno al novecientos treinta y tres, ambos 
Inclusive. 
Habana, 19 de Jul io de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machin. 
C 2178 12-20 
C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
mordió á otras personas. E l Jefe de i pidieron á ' l a ley de la separación de 
Sanidad me indica será trasladado el la Iglesia y el Estado; en dicho pro-
enfermo á esa para sn asistencia. 
El Corresponsal. 
Gnantánamo, Julio 27, 10 a. m. 
DIARIO D E L A MARINA, 
Habana. 
A pesar de la gran crisis económica 
que atravesamos, las fiestas del Car. 
naval quedaron animadas, viéndose 
muohas comparsas por las calles. Las 
sociedades ofrecieron bailes. E l de la 
Colonia Española en celebración del 
Patrón de España lesultó muy concu-
rrido. Tomaron parte en las fiestas 
más de dos mil personas, terminando 
anoche sin disgustos hi una deten-
ción. 
E l Corresponsal. 
ye oto se eximen á las congregaciones 
religiosas extranjeras del pago de la 
tercera, parte de sus ingresos para 
constituir un fondo de caridad y au-
xilio en caso de ocurrir alguna cala-
midad pública; pero los diplomáticos 
insisten en que la ley debe ser enmen-
dada en el concepto de que las igle-
sias extranjeras no estén obligadas á 
informar al gobierno sobre los sacer-
dotes oficiantes de cada una de ellas. 
NURVO RECORD DE AVIACION 
Mineóla, Long Island, Julio 27. 
E l aviador americano St. Croix 
Jolmstone ha batido hoy todos los re-
cords de América, de prolongada per-
manencia en el aire, pues estuvo vo-
lando esta mañana durante cuatro 
De orden del peftor lYesidente y por 
acuerdo de la Directiva, se anuncia por 
epte m e d i o , pera peneral ccnocirnientO,'InH 
se sacan á, públ ica subasta las obras de: 
ampl iac ión y reforma en el departamento 
"Seffundo Alrarez" de la Qui: • "ovadonga. 
Los planos y pliego de condiciones estfi.n 
en eeta |Secretarfa A, la disposición de 
cuantas personas deseen examinarlos, to-' 
dos los días hábi les de nn k cuatro de', 
la tarde, hasta el día :; dei ¡-rr.ximo mes 
de Aposto. 
A las indicadas horas se admitirán pro-
posiciones en dicha oficina, y • < expresado 
día 3 de Aífosto se admit irán tamM^u has-
ta las O C H O E N p r N T i i n K !.A XOCHE, 
hora en que s« reunlrft ¡a Directiva en 
el galón de sesione? de este ("entro, pW** 
proceder al acto de la subasta. 
1,0. ses ión serA pwM: iculiendo pre-
senciarla todos los licitadores. 
Hi-bana, 17 de Julio de 1911. 
E l Secretario, 
A. Machín, 
alt. 1 ' J1-C 215: 
J n u j u 
SECRETARIA 
D E R O D A S 
Ju l io 22. 
Cuatreriamo. 
Hace algunos d í a s viene n o t á n d o s e por 
los criadores y d u e ñ o s de granado en el 
término, la fa l ta de rene» en sus potreros, 
sin que hasta ahora las pesquisas de sus 
empleados hayan podido encontrar ras t ro 
alKtino. 
SAbese t a m b i é n que clandestinamente se 
sacrifican reses en el Termino, que bien 
pueden ser de las desaparecidas, y cuya 
carne se introduce h á b i l m e n t e en las "ca-
si l las" de la pob lac ión . 
De esto tienen conocimiento nuestras 
autoridades, y t rabajan act ivamente en la 
p e r s e c u c i ó n de eee cuatrer iamo incipiente , 
que tiene a la rmada á esta pacíf ica zona.. 
De orden del s e ñ o r Presidente de e í ^ 
Sociedad, ci to A los s - ñ o r e s socios, para la-' 
seKunda J U N T A G í O N E R A I . ORDINARIA 
correspondiente al a ñ o en curso, que ten-
d r á efecto en el local de este Centr0'(4!? 
domingo 30 del mes actual . A. las doce del 
día . 
i.sta ses ión , conforme á lo determinada 
en el a r t í c u l o 75 y sus concordantes <»•• 
Reglamento General, se o c u p a r á : 
Pr imero. - Del cumpl imien to que na>a 
dado la Junta Direct iva fl los acuerdos to-
mados por las Juntas (Generales anteriores. 
Segundo.---Del informe que da rá la rcis-
ma Di rec t iva respecto de los d e m á s asun-
tos de la Sociedad. 
Se advierte á los s e ñ o r e s asociados, qu» 
toma'" Parr 
rcMiu 
sito indispensable la p r e s e n t a c i ó n 
bo de la cuota social perteneciente a 
de la fecha. 
Habana, 22 de Jul io de 1911. 
El Secretario, 
Juan R. AlvareZ' 
C 2197 a l t . 
C E N T R O G A L L 
para, tener acceso a l l o c a l 




Por d i spos i c ión del 
esta Sociedad, se advierte á . 
asociados que la S E C U N D A J ^ ^ , . na 
N E R A l v ord inar ia que e s t á convocao* vffl 
ra el p r ó x i m o domingo á las doce ae 
el ¡ocal de este Centro, tendrft 
da s e ñ o r Presidente 
peñol e» 
hora en el (Jran 
rlía,, 
Tentr» en 
el ci tado d í a y 
Nacional . 
Habana, 25 de Jubo de IBU-
E ' Secretario. 
Juan R. Alvare* 
C 221í> 1t-26 
En todos los establecimientos de 
Víveres se detallan los exquisitos 
d e M A T I A S L O P E Z 
A L O S P R E C I O S S I G U I E N T E S : 
Marca C . f coto canela ó ¿In ella, p a q u e t e 4 0 0 g r s . 60 ct(* 
I d e m B.f c o n canela ó «in ella y coto vainilla, é . é HO 
l<lein ( i . , 1<3. Irt, ¡ d . id $ l - O O 
A t e m p e r a n t e p a r a í ' o n T í v I e c i e n t e s ó S r a s . p a r i d a s . l-OO 
En caso de «Indas ó que no tengan en algún establecimiento, d i r i j a 0 ^ 
al depósito central 
. R. 
c 1.887 Alt 
DIAlClO D E L A MARINA.—^a«i í« rio la tarde.—Julio 27 de L911. 5 
V I D A D E P O R T I V A 
£ \ C l u b N á u t i c o V a r a d e r o : S u i n a u g u r a c i ó n . - - D e s -
c r i p c i ó n d e l e d i f i c i o . — U n a e r o p l a n o e s p a ñ o l — 
E l C i r c u i t o E u r o p e o . 
É ha verificado la inauguración del 
(íiiib Niutico de Varadero." 
típ oaoí como describe el nuevo edi-
11 nuestro querido colega " E l Po-
de Cárdenas: 
' "Alease el ediñeio junto al muelle 
{ mar del Sur á una distancia de 
í" flava de unos ochenta metros, sobre 
¡¿¿10 pilotaje, cs^de dos plantas v de 
niilar 
. a octogonal. Se una al muelle ge-
tü ' i p0r un ancho pasaje y también 
llegarse á ella en botes de poco «iieíie ü ^ b " ^ j a ó i inouopiauo, nene ±i mtj i ius ut; supi 1 i ^r. lo<! oue pueden atracar a va- L \ J n o- i i -4. j ca ado, ĥ c i û;,̂ ,, tí . ' ncie sustentadora, 9,2o de longitud rias escalinatas que con ese objeto t i3- , _ ' . i . ' o n 
DeÍíodea la glorieta, en sus dos plan-
una espaciosa galería rodeada de 
barandales, que es un lugar delicioso 
P 
aun' 
talleres de la Cárcel Modelo de Valen-
cia, ha construido un aeroplano. 
El aparato en cuestión constituye 
Un progreso sobre todo lo conocido, y 
es C'rütO de largas horas de vigilia, de 
grandes estudios, de no pequeñas pri-
vaciones, de lucha tenaz con la escasez 
de medios y con la necesidad de ga-
narse honradamente el pan en labor 
diaria, entregado á prosaicos menes-
teres. • 
El tipo del aparato aviador es de 
m n l n ti  17 etro  de er-
y 
una envergadura de 8,90, llevando su 
correspondiente timón de profundi-
dad. 
E l equilibrio es lateral por aleage, 
respondiendo á uno de los volantes „ +rM-tu iar v gozar de las bnsas, se , arateriuucu ¿ 0 ^ ^ ¡ . « ^ f / ^ dai que esta situado a uno de los lados del vista los movimientos ael 1.1 , n . w , . ' v i piloto, y lleva otra porción de minu-
puerto. etc. cjas qu,e son verdaderos inventas. 
P U planta baja, que resulta a ta po ^ 1 to de la na en 
fStar la construcción sobre el ^ 1 otras artc?P d d aparato hay inno.a-
cocsta de un salón paralelo al muelle, 
con la 
tresillo y la lectura, un pasaje parale-
lo á esté salón que da acceso á dos se-
ries de pequeños cuartos dedicados á 
vivienda de los socios que lo soliciten 
v otro pasaje perpenticular ^ anterior 
Le comunica 'á- éste con el salón, y al 
fondo del cual pasaje se encuentran 
las duchas, en número de dos, y las 
instalaciones sanitarias. En esos mis-
mos pasajes que vienen á ser como sa- p - — ó al fi:n tenazmente viene 
Iones privados, hay colocados aguama- ' io.uiendo 
niles, espejos y una nevera 
n. • i ciones que no dotallm^os, pues const. 
-a Hest na á la reunión diana, el . 1 . .¿ >• 4. j 
^ tuyen secreto y esta penoiente de pa-
tentarse el i n v m t j . 
Sólo nos resta excitar al Gobierno, 
á la Diputación y Municipio de Va-
lencia, al "Real Aéreo Club de Ma-
d r i d " y á cuantas personalidades se 
interesen por el progreso de la avia-
ción, que tiendan su mano al modesto 
obrero, pues al facilitarle medios de 
trabajo contribuirán iá que llegue más 
La planta alta, á la que se sube por Con la llegada á Vicennes de los 
una cómoda escalera colocada en una avi d ha T^rminado el €ircuito eil 
de las galenas exteriores, forma un ; de ción nizado <<Le 
de fiestas, también rodeado T 1 . gran .salón 
galerías, un departamento guarda 
ropa, cuarto privado para las señoras, 
con instalación sanitaria, v sala para 
la oficina del " C l u b . " 
La construcción en general es só-
lida y esbelta al mismo tiempo que 
eleírañie y en ella se han tenido en 
Journal 
E l resultado no ha podido ser más 
satisfactorio. 
Las nueve etapas de que constaba 
han sido recorridas por un grupo de 
audaces aviadores, once de las cuales 
cruzaron el Canal de la Mancha dos 









, . No hay 
24 á 25 rs.. 
5.. i / i 
Arroz. 
De semilla 2.1/4 á 
De canilla nuevo . . . 3.70 á 
Viejo 3.90 á 
De Valencia 4.% á 
Bacalao. 
Noruega 10.% á 
Kscocia . . . . . 
Halifax (tabales . , 
Robalo 





De Méjico, negros . . 
Del país 
Blancos gordos . . . 
Jamones. 
Ferris, quintal . . . . 
Otras marcas . . . . 
Manteca en tercerolas 
De primera 
Art i f ic ia l 
Papas. 
En sacos del Norte . . 
En barriles del Norte 
Del País quintal . . . . 
Isleñas quintal . . . . 
Tasajo. 
Se cotiza la arroba . . 
Vinos, 
t intos pinas, setrún 
marca 74.00 
D í a Í7. 
Para New Orleans, vapor americano " C u -
rrier". 
P a r a Gulf'port, goleta inglesa "Irma Ben-
tling". 
P a r a B. Rong, ÍMiss . ) , vapor americano 
Cof Everett". 






II.V4 á u . % 
lO.i/o á-lO.-H 
. No hay. 
á 6.14 
. .\To hal, 
4.00 á 4.i/o 
. á 32 rs. 
15.00 
Ven^a de Valores 
'En la Bolsa Privada se efectuaron 
esta mañana durante las cotizaciones 
las siguientes ventas: 
50 acciones Banco Español . . . 107% 
50 id. Havana Electric R. C, Co-
munes 103i/> 
50 acciones Havana Electric R. 
C , Comunes lOS /̂s 
A P E R T U R A D E l i E G I S T R O S 
Julio 27. 
New York, vapor americano "Havana", por 
Zaldo y Compañía . 
New York, Cádiz, Barcelona y Génova, va-
por español "Manuel Calvo", por M. 
Otaduy. 
Colón, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y B a r -
celona, vapor español "Antonio López", 
por M. Otaduy. 
Veracruz, vapor español "Alfonso X I I I " , 
por M. Otaduy. 
Veracruz, vapor francés " L a Champagne", 
por E . Gaye. 
Canarias, Vigo, Cádiz, Alicante y Barce-
lona, vapor español "M. M. Pinillos", 
por S. Sáenz y Compañía . 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O 
Delaware (W. B. ) , vapor d a n é s "D. Olga", 
por D. Bacon. 
Delaware (B. W.>, vapor Inglés "Kirkor-
wald", por L . V. Placé . 
Veracruz y escalas, vapor americano "Mon-
terey", por Zaldo y Compañía . 
New York, vapor a l e m á n "Altai", por H . 
y Rasch. 
BUQUES DESPACHADOS 
y escalas, vapor ame-
por G. Lawton, Chllds 
cuenta todas las necesidades que ^ ; ba snfrioran el m€nor a.c<;idente. 
^ llenar en relación, con el objeto pa- 1 E1 t ,.unfo ^ Beanmont ,d,pbe ,enor. 
ra el que ha sido levantado y las con- e a] fran<;ég va q ^ el 
d-.ones climatológicas. 'vencedor es un distinguido oficial que 
Tanto la planta baja como el salón ha ,.d )tado ese nombrc como sen^ . 
alto están provistos de numerosas nim0 para sus empres^ aéreas> ^u ] -
Conneau. 
..peón de París-Ma-
|if%ccion on que sople este, lo que ha- clri(1 tam,biéu ha ^ ^ á o en im envi. 
diable lugar, y ha ganado un buen pu-
ñado de mi' s de francos. 
Sin las desgracias ocurridas al co-
mienzo de la primera etapa, el Circui-
to europeo de aviación hubiera podido 
para alumbrado de gas ^ ¿ á r s e como un -ran aconteeimien-
«cetileno. con uno. sesenta meehero,.. ,+„ |o ^ , ppsar (le ^ 
1 . , .1 I .ll> ' l'fllit OLIO -̂líLlJl̂ -Jt 
puertas y grandes persianas que dan tando ^ dcr M n Coi 
pnso a viento cualquiera que sea la ¡ védr ines , el campeói 
dirección en que sople este, lo que ha-
ce mnv regular la circulación dol aire. 
Todo el conjunto ha sido cuidadosa-
mente pintado al óleo, lo que contribu-
ye mucho al buen efecto estético. 
Cempletan la obra una maenífica 
insta ación 
y otra para aína dulce, que se toma del 
me.iov pozo del Varadco, 
Rl inucMaje rs sencillo, elegante y 
cómodo Nnto en la sala de fiestas oomo 
en ¡ss demás dependencias y en su 
clis+rihiición dominan el confort y buen 
gusto." 
Un modesto é inteligente obrero, 
dfm Arturo Salvador Oómez. que ejer-
ce el carero de maestro mecánico en los 
l o s s u e E s c i s 
OCUPACION D E D O C U M E N T O S 
¿i viisriiante de la "Sección de Expertos" 
de la Policía Nacional, Mat ía s Robledo, se 
personó en la calle de J e s ú s Peregrino n ó -
41, domioiio de Carlos Pereira. en 
virtiiri de mandamiento del Juzgado de Ins-
""ucción de la Secc ión Tercera, en causa 
que SigUC p0r estafa á la socje(5ad "gan 
"an-isco de Asís y Caridad del Cobre," 
Aupando la documentac ión de aquél la , as í 
como el 0111V. C ] c ,M misma. 
Perpira es el Secretario de dicha Socie-
a|J- y la documentac ión ocupada se re-
•""tó al Juzgado ya mencionado. 
DETENCION 
El teniente Nespereira y vigilante M l -
Suel Hernández, detuvieron ayer al blan-
^ Santiago Giz y Hernández , vecino dé Sol 
ni- N, por encontrarse reclamado por el 
"zgado Correccional de la Secc ión P r i -
!««*a en causa, por lesiones. 
Ftié remitido al vivac por no prestar la 




Kl tiempo total invertido por los 
aviadores es el siguiente: 
lo. Beanmont. cincuenta y ocho 
horas, treinta y seis minutos, cuarenta 
y cinco segundos y cuatro quintos. 
2o. Garros. sesenta y dos horas, 
diez y ocho minutos, treinta y cuatro 
segundas y tres quintos, y 
3o. Vidart. setenta y tres horas y 
treinta v dos minutos. 
taa Provisional. para gozar 
a por el 
de liber-
Ex E L H O S P I T A L D E S A N L A Z A R O 
Al Juzgado Correccional del Tercer Dis -
10 dió cuenta el Sargento Publl. que 
' cía SUS servicios en ^ S é p t i m a Bsta -
a . j ' con Ia denuncia presentada por el 
tíro m en 61 hospital de San L^23-1"0. Pe -
Ce .,, n:'ou J iménez , contra su c o m p a ñ e r o 
clllo Mirabal Toledo, de haberlo é s t e 
eriazado con pisarle la cara y de m a -
. 0. á causa de un disgusto habido en-
w? ambos. 
E N E L " C E N T R O A L E M A N " 
' cie^u 61 sanatorio " L a Benéfica," pertene-
blanc ^ Centro Ga'lPgo, fué asistido el 
fetcr 0 Camil0 Iglesias, ayudante del ca -
tUno0 í56"1 "Centro Alemán," Prado y Nep-
<3el n- . c,uemaduras en la casa anterior 
Esta 11Z?uierdo' 'de pronóst ico leve, 
erle a si6n la sufrió casualmente al ca 
^viendo. 
eiu>ima del Pie una paila con leche 
E N E L " M O L I N O R O J O " 
Jefe dtenie!nte Vil lalón, delegado por el 
irtocHe a la Pol ic ía ^ c i o n a l para asistir 
túan las representaciones que se efec-
sefior^T 61 "Mollno Rojo," denunc ió ante el 
Mto 4 U1eZ Correccional del Segundo Dls-
•^fior s artistas la Bel la Carmela y al 
va 6 u010, por bailar una rumba ofensi-
Vioh m0ral" 
^"e hoy8 artistas quedaron citados para 
ya citad 36 Presentaran ante el señor Juez 
E S T A P A 
^e' Mom0 Acosta p^rez, vecino de J e s ú s 
d'^'iduo 86 ha ^"ereilado contra un ln-
Cando J01100^0 Por "Saquito." que Invo-
1 nouibre le pidió un peso 
Mercado Monetario 
CASAS D E CAMBIO 
Habana 27 Julio de 1911, 
A las 11 de la m a ñ a n a . 
Plata esfxiñoia 98% á 98% V 
Calderilla (en oro) 97 á 98 
Oro americano cob-
t r a « o español . . . 
O r o americano 00te-
t r a plata e s p a ñ o l a 
Centenes á 5.34 en plata 
Id . en casridadea... á 5.35 en plata 
Iwises á 4.27 en plata 
Id . en cajitidadM... 
Kl peso americano 
en plata española 
Scciedad^s y Empresas 
Con fecha 24 del pasado mes de Mayo, 
se ha constituido una sociedad para dedi-
carse á la exp lo tac ión del establecimiento 
mixto que hasta la citada fecha giró en 
Guanajay bajo el soló nombre del señor 
don J o s é Fernández López; la nueva firma 
girará, bajo la razón de José Fernández y 
Hermano, se hace cargo de todos los cré -
ditos activos de su predecesor, no ex i s t i én -
dolos pasivos, y la integran con carácter 
de gerentes, los señores don J o s é y don 
J e s ú s Fernández López . 
Por circular fechada en é s t a el 1S de 
Junio de este año, nos informa el señor 
don Juan Gaubeca que ha conferido poder 
al s eñor don Juan E c h e v a r r í a Onagoi t ía 
para la admin i s t rac ión y representac ión de 
sus negocios particulares, as í como los de 
la sociedad Gaubeca y Compañía , domici-
liada en esta plaza. 
Por circular fechada en é s t a el prime-
ro del actual, nos participa el señor don 
José Sánchez , que en virtud del poder que 
le t e n í a conferido su hermano don Pedro, 
que fal leció en el extranjero, ha poco tiem-
po, s e g u i r á con el carácter do apoderado 
en la direcc ión de la casa de comercio que 
era de la propiedad de su difundo her-
mano. 
Diauelta con fecha 10 del corriente la so-
ciedad que giraba en esta plaza bajo la 
razón de Forjan y Hermano, se ha hecho 
cargo de su taller de carpinter ía y ebanis-
tería, el señor don Nico lás Forján, que. 
s e g u i r á bajo su solo nombre los negocios 
del mismo. 
Con fecha 3 del corriente se ha cons-
tituido una sociedad quí> g irará en la I sa-
bela de Sagua, bajo la razón de Constan-
tino Gómez y Hermano, en el estableci-
miento mixto titulado " E l Navio." de la 
propiedad del citado señor Constantino 
Gómez , hac i éndose cargo la nueva sociedad 
de sus crédi tos activos y pasivos. Integran 
la citada sociedad, con carác ter de geren-
tes, los s eñores don Constantino y don Ma-
nuel Gómez Pérez . 
Julio 26. 
P a r a Knlghts Ke; 
ricano "Miami 
y Compañía . , 
E n lastre. 
Para Santiago de Cuba, vapor ing lés 
"Gleenwood", por Lykes y Hermano. 
De tráns i to . 
P a r a Matanzas, vapor noruego "Mathil-
de", por Louis V. P lacé . 
De tránsi to . 
P a r a New Orleans, vapor americano " C u -
rrier", por Cuban Destiling Co. 
1.110,000 galones miel de pulga. 
Para Gulfport, goleta inglesa "Irma Ben-
tley", por A. J . Martínez. 
E n lastre. 
Para B. Reug (Miss.) , vapor americano 
"Cof Everett", por West India Oil R e -
finíng Company. 
E n lastre. 
P a r a Sagua, vapor danés "Nordevalen", por 
Louis V , P lacé . 
E n lastre. 
Canto y hno; 7 id d. 
Arredondo y Barqu ín : 2 id i d . 
L . G . Roca; 3 id i d . 
M . Martinez: 1 id i d . 
González, G a r d a y cp; I id i d . 
Southern Express y cp; 16 id i d . 
Cuban and Pan American Express y cp; 
55 id i d . 
U . S . Express y cp; 18 id i d . 
U . C . Supply y cp; 36 id id . 
Ji M . D u e ñ a s : 1 id i d . 
Horter y F a i r ; 27 id i d . 
Hotel Miramar: 1 id i d . 
F . R íos ; 46 id id 
C . S . Buy; 4 iu i d . 
P . Gayón y sno; 1 id I d . 
C . Fernández G : 4 id id . 
l i a vana Electric ycp; 75 id i d . 
Mi l i , Supply y cp; 50 id id . 
Viuda de Arriba, A;já y cp; 2 id id . 
Ballcorba y Lighdenberg; 11 id id . 
A . López Chavez; 50 id i d . 
Martinez, Castro y cp; 16 id i d . 
A m . Trading y cp; 1,035 id d i . 
H . B . Fergusen; 14 id i d . 
Snare T . y cp; 471 id i d . 
G . Canal y cp; 12 id i d . 
Palacio y García; 24 id i d . 
Compañía Litográf ica; 24 id id . 
C . H . Thralls y cp; 40 id i d . 
Havaan Coal y cp; 123 id i d . 
A l varé , hno y cp; 3 id i d . 
Alvarez, Valdós y cp; 6 id i d . 
Lindner y Hartman; 37 id id . 
L | V ig i l ; 9 id id . 
Alvarez y hno; 40 id i d . 
M . V i a r : 8 id i d . 
Sánchez y hno; 3 id i d . 
Vapor L e ó n i d a s : 1 id i d . 
A . H . de Díaz y cp; 13 id id . 
Inc lán , García, y cp; 6 id id . 
J . González I I : 1 id id . 
Ayuntamionto de Santiago de los Ve-
gas; 3 id id . 
P . Detha; 1 id i d . 
García y Gotizález; 2 id i d . 
R . Supply y cp; 2 id i d . 
J . Aguilera y cp; 100 id i d . 
Mestres y cp; 3 id i d . 
H . TJpmann y cp; 2 id i d . 
M . Fernández y cp; 1 id i d . 
F u m e s é hijo; 6 id i d . 
Cobo yBasoa: 1 id i d . 
M e n é n d e z y García T u ñ o n : 2 id i d . 
Angulo, Toraño y cp; 1 id i d . 
Blasco, Menéndez y cp; 1 id i d . 
V A 
Vapor americano "Miami", procedente de 
Knights Key y escalas, consignado á G. 
Lawton Childs y Ca. 
DE KVTCHTS KF-Y 
Champion y Pascual: 22 bultos muebles 
Armour y cp; 63|3 puerco; 2 barriles 
jamones. 
A . Armand: 632 cajas huevos. 
Orden: 400 id id. 
D E CAYO HUESO 
M . G . Bcugochca: 8 barriles y 1|2 x i 
pecados. 
BUQUES D E C A B O T A J E 
ENTRADAS 
Julio 27. 
De Cárdenas , goleta "Unión", patrón V a -
lent, con 50 pipas aguardiente y efec-
tos. 
De Cárdenas , goleta "Crisálida", patrón 
Albona, con 400 sacos sal. 
De Matanzas, goleta "Dos Hermanas", pa-
trón Roque, con 50 pacas henequén. 
De Cabañas , goleta "María Carmen", pa-
trón Bosch, en hií tre. 
De Cabañas , goleta "Arazoza", patrón P a l -
mer, con 50 caballos leña. 
De Playuelas, goleta "Ana María", patrón 
Esteva, con 300 caballos leña. 
De Cienfuegos, goleta "Reina de los A n -
geles", patrón Gómez, con efectos. 
De Arroyos, goleta "Julián Alonso", patrón 




P a r a Mariol, goleta "Altagracia" 
Navarro, con efectos. 
P a r a Manzanillo, goleta •Pilar", 
Palmer, con efectos. 
Para Margajitas, goleta "Feliz", 
Arabi, con efectos. 
P a r a Margajitas, goleta "Pájaro del Mar", 
patrón Bosch, con efectos. 
Para Matanzas, goleta "María", patrón 
Mas, con efectos. 
Para Cárdenas , goleta "María Carmen", pa 
trón Fleixas, con efectos. 
Para Santa Lucia , goleta "Francisca", pa 
trón Sastre, con efectos. 
P a r a Dominica, goleta "Julia 







á p . 
á 11 V. 
¿ 4.20 en plato 
á i -11 T -1-10 
Ferrocarriles Unidos de la 
Habana y Almacenes 
de Regla Limitada 
La Empresa de los Ferrocarriles 
Unidos de la Habana, ha recaudado 
en la semana que acaba de terminar 
el dia 22 del presente mes? de Julio, 
£] 6,321, teniendo de menos £28 com-
parado con igual semana del año pró-
ximo pasado que fué de £16,349. 
Hasta la feeha lleva recaudado es-
ta empresa en el presente año eco-
nómico de 1911 á 1912, £51,954, te-
niendo de menos £2,929 que hasta 
igual fecha del año próximo pasado 
que fué de £54,883. 
Provisiones 
Julio 27 
Precios pagados hoy por los si-
guientes s r t ícu los : 
Aceite de olivas. 
En latas de 23 Ibs. qt. $14.y4 á 14.1/2 
'-"enta o^n* ujuio un peso ci 
^fttunh v n al encar^ado ú* ^ bode 




En latas de 9 Ibs, qt 
En latas de 4VI; Ibs qt. 









20 á 22 cts. 
22 á 24 cts. 
34.00 á 35,00 
Vapores de travesía 
S E E S P E R A N 
Julio, 
., 2S—Cheruskia. Hamburgo y escala*. 
„ 29—Manuel Calvo. Veracruz escalas. 
„ 3t—Regina. Amberes y escalas. 
Agosto 
„ 1—-Antonio López. Cádiz y escalas. 
„ l---Alfonso X I I I . Bilbao y escalas. 
„ 1—Miguel M. Pinillos. N. Orleans. 
„ 2—Saratoga. New York. 
„ 2—E. O. Saltmarsh. Liverpool. 
„ 2—Madrileño. Glasgow y escalas. 
„ 3—Ypiranga. Hamburgo y escalas. 
„ 4—Wittenberg. Bremen y Amberes. 
„ 5—Trafalgar. New York. 
„ 6—Dania. Veracruz y escalas. 
„ 6—Cayo Manzanillo. Londres. 
„ 7—Ernesto. Liverpool. 
., 10—Pinar del Río. New York. 
,, 11—La Plata. Veracruz y escalas. 
„ 12—Madawaska. Buenos Aires y escalas 
„ 16—Beta. Boston. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
r..Ai>Dr.Ar. 
Julio. 
„ 29—Havana. New York. 
,, 30—Manuel Calvo. New York escalas. 
Agosto. 
„ 1—Chalmette. New Orleans. 
„ 2—Miguel M. Pinillos. Canarias . 
„ 2—Alfonso X I I I . Veracruz. 
„ 2—Antonio López. Veracruz escalas. 
„ 3—Ipiranga. Veracruz y escalas. 
„ 5—Saratoga. New Yorn. 
„ 6—Dania. Vigo, Coruña y escalas. 
,, 8—Excelsior. New Orleans. 
„ 11—La Plata. Canarias, Vigo y escalas. 
„ 15—Chalmette. New Orleans. 
„ 15—Madawaska. Montevideo y escalas. 
20—Alfonso X I I I . Coruña y escalas. 
V A P O R E S COSTEROS 
S A L D R A N 
Alava II , de la Haoana. todos los mlC-r-
co:es á las 6 de la tard ;, para Sagua y 
Calharién, regresando los s á b a d e s por 
m a ñ a n a . — S e despacha á bordo 
Zulueta. 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
mártes . á las 5 de la tarde, para Sagua 
r Calbarién. 
Puerto de la Habana 
la 
Viuda de 
BUQUES D E T U A V E S I A 
ENTRADAS 
Julio 26. 
De Pascagoula, en ocho días , goleta ame-
ricana "Jolln Francis", capi tán Bessel, 
toneladas 322, con madera, á Lykes y 
Hermano. 
S A L I D A S 
Julio 26. 
Para Santiago de Cuba, vapor ingles "Glen-




Vapor americano "Havana", procedente 
de New York, consignado á Zaldo y Ca. 
PARA LA HABANA 
Consignatarios: 22|3 y 25 barriles man 
teca; 600 sacos harina; 24 bultos efectos 
y 500 barriles papas. 
M . López y cp; 1,464 id id . 
Izquierdo y cp; 1.206 id i d . 
("Jenaro Gonzáioz: 100 id id . 
Mi lian y cp; 625 Id i d . 
.1. Rivera y cp; IDO id id . 
Milain y cp: 625 id id . 
B . Ruiz: 775 id id . 
F . Bowman; 50 cajas aguarrás; 2,004 
barriles papas y .'MO cajas fideos. 
W . A . Chandler: 40'bultos frutas. 
H . Astorcjui y cp; 100 cajas quesos. 
Landeras, Calle y cp; 50 id id . 
M . Lozano: 90 id ciruelas. 
Swift y cp; 7 íl y 50¡3 puerco; 1 tam-
bor efectos; 10 cubos y 150 cajas quesos 
y 10 id tocino. 
A . Armand: 80 cajas huevos; 8 atados 
quesos. 
.T. Basterrechea: 32 bultos efectos. 
Brunsebwip yPont; 40 cajas conservas. 
P i t a y hnos: 35 sacos frijoles. 
E ] Miró y cp; 100 cajas manteca; 39 
id galletas: 15 id jalea. 
L . E . Gwinn; 10 atados rojines; 100 
barriles papas y 37 bultos frutas. 
B . Suárez y cp; 100 barriles papas. 
Vilaplana, Guerrero y cp; 100 sacos ha . 
r iña de m a í z . 
González y Suárez: 1S cajas tocino y 
150 barries papas. 
Wiclces ycp; 25 sacos frijoles. 
A . B . Horn: 51 bultos efectos y 25 sa . 
eos harina. 
J . Cotsones: 20 bultos frutas 
A . E . L e ó n ; 35 id i d . 
B . Barceló y cp; 300 cajas malta. 
F . López ; 10 cajas cartuchos. 
.T. M . M a n t e c ó n : 10 cubos y 50 cajas 
quesos; 1 bulto dulces; 11 id cacao; 10 
id legumbres; 4 id avena; 75 id conserva 
7 id levadura; 1 id salsas; 1 id cuero; 10 
id unto; un carro; 51 cajas ja lea . 
Negra y Gallarreta; 8 barriles jamones; 
69 cajas frutas; 30]2 cajas quesos. 
J . Prieto; 15 huacales coles; 382 ba . 
rriles y 162 sacos papas. 
J . Álvarez R ; 80 cajas quesos; 49 bul-
tos frutas; 5 id manteca; 00 id conservas 
5 id peras; 8 barriles jamones; 10 cajas 
ja lea . 
Marquette v Rocaberti; 30 cajas ó leo . 
W . B . F a i r ; 800 id leche. 
E . R . Margarit; 100 atados, SOOcajas, 
arenques. 
J . Rafecas Nolla: 100 cajas id . 
Vida l , Rodríguez y cp; 15 cajas jalea; 
3 cubos quesos. 
A . Lamifruciro: 100 cajas velas. 
A . Landis : 3 cajas sardinas. 
J . M . Berriz é hijo; 20 cajas velas; 
13 id conservas. 
S . S . Friedlein; 67 id id . 
Quesada y cp; 20 atados tabaco. 
A . Blanchard y cp; 10 cajas dulces. 
Nueva Fábr ica de Hielo: 12 bultos efec 
tos. 
West India Oil R . y cp; 30 id i d . 
Purdv yllendcrson; 8 id id . 
Urnuía y cp: 14 id i d . 
Pons y cp; 9 id id . 
b o l s a p r i v a d a 
cotizacionTe valores 
U B R E 
Bi Metes del Ban'-c Españo l de 3a Isla d« 
Cuba, contra oro, de 4% á 6 
Plata española contra oro español 
de 98% á 98M¡ 
Greenbacks contra oro esnañol . HOVi 110% 
V A L O R E S 
C«m. V ind. 
Fondo» público» 




J . B . Cloe é hijos; 55 id id 
F . Amador: 27 id i d . 
F . Arredondo; 6 id i d . 
D . Bivero: 145 id i d . 
P . Carey y cp; 9 id i d . 
F . Podadera; 2 id i d . 
Cushman y Hebert: 1 id i d . 
I ) . Rodr íguez; 2 id i d . 
M a r t í n e z y Suárez: 9 id i d . 
García, Miret y cp; 3 id i d . ' 
Huerta, Cifuentes y cp; 1 id id . 
B . F . Carbaja l ; 3 id id | 
Veiga y cp; 8 id i d . 
J . Ferrán; 7 id i d . 
Alvarez, García y cp; 7 id i d . 
Humara y cp; 10 id i d . 
Gómez, P i é l a g o y cp; 7 id i d . 
P . Gómez Mena; 4 id i d . 
Henry Clay B . y cp; 7 id j d . 
B . Lanzagorta y cp; 10 id i d . 
Huerta, G . Cifuentes y cp; 5 id id. 
F e r n á n d e z y cp; 34 id i d . 
Rodríguez , González y cp; 5 id i d . 
Pumariega, García y cp; 3 id i d . 
Prieto y hno; 15 id i d . 
Pernas y cp; 12 id i d . 
Amado Paz y cp; 10 id i d . 
Dearborn ü / C . W . : 30 id id . 
Viuda de Aedo, U s s í a yVineut; 3 
J . de la Presa y cp; 37 id id . 
E . Al ió y cp; 12' id i d . 
V . Campa y cp; 27 id i d . 
M . Carmona y cp; 1 id i d . 
F . F e r n á n d e z : 4 id i d . 
C . Blasco: 16 id i d . 
Fernández , V a l d é s y cp; 9 id i d . 
Mesa y cp; 17 id i d . 
Marina y cp; 72 id i d . 
Capestany y Garay; 37 id i d . 
Basterrechea y hno: 22 id id . 
Casteleiro y Vizoso: 15 id i d . 
Briol y cp; 24 id id . 
A . F e r n á n d e z ; 3 id i d . 
A . M a r e é ; 12 id i d . 
Pomar y Graiño: 16 id i d . 
G . Pedroarias: 22 id i d . 
M . F . Tabeada: 1 id i d . 
Bengur ía , Corral y cp; 140 id id* 
Gorostiza, Barañano y cp; 140 id I d . 
J - . González y cp; 7 id id . 
González y Marina; 10 id i d . 
H. Alvarez: 52 i d * i d . 
Vidaurrazaga y Rodr íguez ; 86 id id 
I lrquia y cp; 4 id i d . 
Graña y cp; 3 id i d . 
D í a z y Alvarez; 10 id id . 
Fernández y González: 39 id i d . 
C . Eu ler ; 4 id id . 
C . P é r e z : 2 id id . 
Araluce, M a r t í n e z y cp; 15 id i d . 
.1. F e r n á n d e z : 1,000 id i d . 
E l T í v o l i ; 2 id id . 
J . Puigdomenech; 5 id id . -
F . Gamba y cp; 7 id id . 
I ) . F . Prieto: 3 id id . 
F . D ieckérhof f ; 22 1<1 id . 
E l Almendarcs C . y cp; 7 id i d . 
Havana Central R . y cp; 26 id i d . 
Ferrocarriles Unidos: 119 id id . 
Hoz y Cabañas: 30 id i d . 
T . L . Hustou O. y cp; 4 id id . 
G . M . Maluf; 3 id id . 
A . Cabrisas y cp; 5 id id . 
F . G . Robins y cp; 42 id id . 
Champion yPascual; 80 id i d . 
H. Leret ; 9 id í l . 
B . Barrió; 8 id id . 
Cuban Trading v cp; 1 id id . 
A . M . Hutter: 9 id i d . 
Fleischmauu y cp; 10 cajas levadura. 
Ernesto Sarrá: 231 bultos drogas, 
M.Johnson; 137 id id . 
F . Taquechel; 65 id id . 
A . González: 24 id i d . 
C . B . Stevens y cp; 1,500 barriles ce 
m e n t ó . 
Cuban E . C . y cp; 77 7 piezas cañer ías . 
L . L . Aguirre y cp: 11 bultos efectos 
y 115 id pó lvora . 
A . D í a z : 1.527 piezas madera. 
Vidal y Fernández : 51 bultos máquinas 
de coser. 
S a b a t é s y Boada: 150 barriles grasa. 
Singer, S . Machine y cp; 199 bultos má 
quinas do coser. 
Harris , hno y cp; 108 id efectos; 2,997 
tambores carburo. 
National P . T . y cp; 580 bultos efec. 
tos. 
H . Crews y cp; 154 id i d . 
J . López R : 22 id i d . 
A . Estrugo: 14 id id . 
Orden: 41 id id; 124 id efectos; 2 íd 
maquinaria; 3 id tejidos; 46 íd ferretería 
29 id frutas; 574 barriles papas; 2 íd so-
da; 600 id cemento; 100 sacos frijoles; 
3,250 id maíz ; 1,250 id avena; 206 id ha-
rina de maíz ; 50 cajas quesos; 10 id ja-
b ó n ; 9 íd galletas; 100 id aceite; 356 pa-
cas heno; Í0 |3 ó leo; 10 id manteca. 
P A R A N U E V A G E R O N A 
J . A . Mil ler: 300 sacos abono. 
110 
Emprés t i to de Ja Repúbl ica 
de Cuba 112 118 
te :'iMM'ca «je Cuba, 
Deuda Interior 109 115 
Oblig.uMonca primera ntpotfi-
oa ae) Apuntamiento de la 
Habana 116 123 
O.'iKa», hiñen segunda Mpo-
íeca del Ayuatamieruo <le 
la Habana 113 117 
ObUgh.Ct'on'sa l i lpotecarta» P. 
C. de Clenfuvié'oB ^ V i l l a -
c lara > N 
[d. id. segunda )d N 
lu. primera id. Ferrocarri l d« 
Calbarlén N 
Id primera Id. Gibara 4 Ho l -
guín . . . . . . . . . . N 
Bonos hipotecarlos de ia 
Cor.-.{,r.:1ír de O^s v Mleo-
tricidad cíe la Habana . . . 121 
Bonos de !a l lanai ia 5)loc-
trlc RaUway'a Co. (en cir-
c u l a c i ó n ) 109 
ObiiiracioMeg geii^rales (nwr-
petnas) coMsolld'vdaíi du 
los F . C. U . de la Habana . 111% 116 
Bonos Jt! ia Cojupan'-a de 
Gas Cubana. . . . . . . N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracclftn de 
Santiago IOS 
Etónos de la Repúbl ica de 
Cuba emitidos en 1896 1 
1S97 N 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s W a t e a 
Woks K 
[d. hipot^ceHos r'^ntrel azu-
carero "Olimpo". . . . » N 
Id. Id. Con i ral azucarero 
"Covadonga" N 
Obü.sracioner Grlea. Co.iso-
iidada" o* Gü.r y r£ie';-
tricidad 100 Va 
E m ; Test it;,- o. ia R«^T5bW'»ii 
de Cuba. 16% millones. . 
Matadero Industrial . . . 
Fomento Agrario 
Cuban Telephone Company 
Bar.m Español le la Isla c 
Cuba 
r^tn . A&rftKPa ae t-uerto 
Pr ínc ipe T̂ 
Banco Nacional de Cuba . . 122 
Banco Cuba N 
Compañía -ifc «rT-ooarrlles 
Un-dos de. la Habana y 
Alrn-xcer-íH 3o Regia i imi-
tada 84% 
Ca. Elfrctnca le Santiago de 
Cuba 22 
OompaiUa del Ferrocarri l del 
Oeste N 
OomiiaAIa Cubana Central 
P.allway's Llmiced Preie-
rldpji N 
Id. id. (comunes) N 
F e r n carrvl de fübara á Hol -
gu ín N 
Compafíía Cubana de Alun»-
b-ado de Gas N 
Comn >ft\i> y Elec tr i -
cidad de la Habana . . . 101% 102Va 
Dloue u2 U" Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de H i e l o . . N 
í^>>!ja ó? ifH^rrio lie l a t í a -
baña (preferentes) 107 
Id. id. (comunes) N 
Compañía ce Construc-'lo-
nes, Reparaciones y S a -
neamiento d*" Cuba. . . . N 
Comppñí?. Havana KlectrJtí 
R a t l w a V í Co. ( p i e í e r a o -
tós) 108V0 
C a . id. id. (comunes) . . . 103% 
Cnmuañl_ AnOnunu de Mn-
tflnzrxs. N 
C o m p a ñ í a Alfilerera Cubana. N 
Compañía Vidriera do Cuba. N 
J'ifatira W í c u l c » de B'AncÜ 
Sp ír l tus . N 
C o m p a ñ í a Cuban Telephone. 50 54 
C a Almacenas y Muelles Los 
Indios 105 115 
Matadero Industrial . . . . 50 
C o m p a ñ í a Fomento Agrario. 95 105 
Banco Territorial de Cuba . . 159Va m 
Id. id. Beneficiadas 23% 27 















E m p r e s a s M e r c a n í ü e s 
Y S U O I E ! 
C o m p a ñ í a V i d r i e r a de Cuba 
De orden del señor Presidente, y por 
a.cuerdo del Directorio, se cita 4 los se-
ñores Accionistas de esta Compañía V i -
driera de Cuba, para la Junta General E x -
traordinaria que ha de celebrarse el día. 7 
de Agosto próximo en la casa calle de 
Muralla números 55 y 57, á las cuatro 
de la tarde, para tratar de lo acordado, 
en principio, por el Directorio, en la se-
s ión que tuvo lugar el d ía 7 del actual, y 
de acuerdo con el Art ículo 24. inciso ter» 
cero de los Estatutos de la Compañía . 
Hbana, 25 de Julio de 1911. 
El Secretario. 
8944 lt-27 2d-2á 
111 
Vapor americano "Currier", procedente 
de Filadelfia, consignado á Cuban Desti-
lling Co. 
E n lastre. 
1 1 2 
Vapor americano "City of Everett", pro-
cedente de New York, consignado á West 
India Ool R. Co. 
A la misma: 1.012,985 galones petróleo 
crudo. 
1 1 3 
Goleta inglesa "Hornet", pr 





S e c r e t a r í a 
A las siete y media de la noche del día 
treinta del mes actual, tendrá lugar en el 
Sa lón de Fiestas del Centro Social, la J u n -
ta General Ordinaria correspondiente al 
Segundo trimestre de 1911. 
Se advierte oue con arreglo al inciso 
cuarto del art ículo once de los Estatutos, 
salo tienen derecho á concurrir á dicho ac-
to, y tendrán voz y voto, los socios ins-
criptos con tres meses de ante lac ión . 
1.a entrada al Salón será por la '-alie 
del Prado, y antes de entrar en el mismo 
presentarán el recibo correspondiente al 
mes actual, donde se tomará nota del aso-
ciado y será entregada una papeleta para 
la entrada en junta y votac ión. 
Se recomienda á los señores asociados 
concurran con ant ic ipac ión á la hora se-
ñalada, á fin de no demorar el comienzo 
de la sesión. 
S e g ú n está acordado, desdo la noche 
del viernes 28. podrán ios señores Asocia-
dos que lo deseen, recocer en esta Secre-
taría, un ejemplar de la Memoria de que 
se ha de dar cuenta en esta ses ión. 
L o que de orden del señor Presidente, 
comunico por este medio para general co-
nocimiento. 
Habana, Julio 24 de 1911. 
E l Secretario, 
Mariano Panagua, 
5t-25 id-JO S8T1 
6 
JIARIO DE LA MARINA,—Edición de la tarde 1911 
A B A N E R A S 
P A G I N A S D E A L B U M 
P a r a u n a a u s e n t e 
Aquella tardo, .lavando én mí 8U8 grandes ojos garzas y ¿ « t ^ m e re-
Hrió «n dolionlv historia de dos enamorados que al través de los anos des-
u é s X devorar su pasión en el sileneio y la soledad, no teman ya m tlen,-
H, ,„ lurr/as [)ara dominar el escollo que los separaba. . 
' En S tardía revelactób de m amor en ambos existió siempre .n 
uñ i e s e nunci, los dos, como es natural, considerábanse responsables 
( p un tanto igual de culpa. 
\ o tenían nada que reclamarse. • * i irt 
í o ^ o eargd, como acusación, volvíase directamente contra el que lo 
-^Pero* al fin en La conoiencia de uno y de otro surgió ya para siempre 
,., co.ní;c¿dora idea dé que morían como habían vivido, con un amor muy 
gfunfle, con un amor que era como una rn.-armuuon de su espíritu, amor san-
tíÜcado por él martirio, poetizado por el dolor. ^ 
—¿Lo erees así?—me preguntó mi amiga, húmedos los ojos, sus gramles 
ojos, garzos y tristes. 
- ^ i Dichosos ellos!—«repuse. • , , 
^Dichosos sí, aquellos que se llevan de la vida la segundad de un amor 
mití no necesitó para ser grande y para ser eterno ni do promesas que quedan 
¿ntas veces quebrantadas ni de juramentos que quedan tantas veces 
inciunulidos. 
—¿Qué hay de aetualidad? 
— K l calor. | Nos ahogamos!... 
-Buena zafra para los baños de mar. . . , , v,lf1ll 
- L a están háciendtf. Durante las mañanas van los tranvías del Vela-
do llenos de bañistas, unos para E l Progreso, otros para Las Playa? F o v m * 
una legión buUieiosa entre la que sobresalen ios tonos daros de las tmUUes 
de hombres y mujeres. 
—Cuál es la moda? 
—De sombreros? 
—Es curioso Al paso que las muinvs le qVdtan las alas al sombrero 
los hombres dan en la manía de usarlas del mayor tamaño. Todos de copa muy 
baja y de ala muy grande. 
—Carecen de alas los sombreros femeninos? 
—Completamente. Y así. chiquitines, amoldados á la cabeza, empinadi-
tos y sembrados de menudas «ores, resultan de una espiritualidad y una 
gracia imponderables. Tienen una ventaja además. 
—Cuál? 
—La de dejar ver las caras. 
—Con los otros, no? . . 
—Imposible. Aquellos, de grande y arqueada ala. eran una mortifiea-
sión. Parecíanos estar en Turquía ó en algunos de esos países orientales 
enn-b el rostro de la mujer está vedado á las miradas callejeras. ¡Cuánto 
angelieal palmito permanecía oculto bajo les alas del endemoniado 
sombrero! 
—Pero va todas han renunciado á. él. 
— Y Miramürf VA público ha convenido en asistir todas las noches 
á aquellos deliciosos jardines donde se oye música, se disfrute de la brisa y 
hav siempre, iunto con el espeetáeulo del cinematógnifo. el que ofrece la con-
junción de tantas figuritas encantadoras en los palcos, en las plorietas y al-
V(. led(.r de las mesitas del parterre, desapareció ya, con muy buen acuerdo, 
ífl exclusiva de los jueves y los domingos. Todas son para Mii^mnr¡ i me-
dida une el calor arrecia, noches de gran concurrencia y gran animación. 
— Y por los teatros? 
— Se despide esta noche Esperanza Tris con todas sus huestes para em-
py ti leí una tonrnéé por el interior y no volver á la Habana en largo plazo. 
Kl «diós será entusiasta, vibrante, cariñosísimo La (laceln Teatral, que ca-
da vez es más soli-itada y cada vez más leída, repartirá profusamente esta 
noche un número extraordinario que dedica á Albisu. Estará colmado de 
retratos, versos, pensamientos. . . 
— Y quedará cerrado Albisu? 
—Tfasta el viernes, en que irá á ocuparlo, con su Compañía de Come-
dias, el simipátieo Garrido. 
—Qué hay de fiestas? 
— Las de verano únicamente. Tendremos para el domingo, además de 
la matinée en Cawpoatnnr del Centro AsUlñano, otra que ofrece la Sociedid 
f?< Máríamq en la glorieta de la playa. 
—Nada de amort 
—T'n (diismi^cito. . . 
—Cuál ? 
—Se trata de un joven rico, comerciante de Méjico! que ha venido á la 
TTabnna para contraer matrimonio con »u dulce prometida, una espiritual se-
ñorita que admira ante el piano por su maestría y su bu«n gusto. 
— Y es pronto la boda? 
—Todo está ya dispuesto para celebrarla en el más breve plazo? 
—Alirima noíieia^más? 
—L^na que es triste. TJn cable que recibió ayer el doctor Andrés Valdés 
Kico comunicándole el falleein.iento. ocurrido on Suiza, de sn hermano polí-
tico, el señor íruillermo Xeuhaus. quien figuró durante larcro tiempo en nues-
tro comercio primero como uno de los jefes de la ca.sa de Cpmann y después, 
hâ ta r\úc fué lisuelta. en la razón social de Xcnhaus y X^imann. Ahora, 
volveí-án ].> Zurich, bajo tan penosa impresión, su pobre viuda y sus dos in-
('onsolaM'— Kp.'OfT. 
—Oué más? 
— r n i felicitación que debo á una bellísima v espiritual señorita, á Con-
ebd-) Fernández, la hija del excelente ami<ro don Florentino Fernándv, . 
A--;d<?' do «rraduars:-1 Conchita le profesora de piano, con nota de Sobresal i en-
t ' . rn el Cmiservatovio de Hubert de Rlanck. Califieación merecida. Se la ha 
ganado ia rrentil señorita por sus facultarles artísticas, probadas, de modo 
ovi lente, en te lo el QiirsO de sus estudios. Ahora se nos va la amieuita. 
— M - v 1 dos? 
—^Xn, K< a<nií c e c c i . en el tuntoreseo pueblo de Bañes, en una de las po-
Sesjon'pa de <u señor iiadre. donde irá á pasar la temporada veraniega la es-
piritiinl -v-ccinita del Malecón. 
—Concluyes ya ? 
—Concluyo, sí, pensando en el tráírieo fin de una de las celebridades de 
París, d • ( s i gran in^ortírrada,, la Lantelme, que encontró su muerte sepul-
f.ida entre las on 'as del Rhin. 
—ta habrás hd lo todo lo que dice de ella Carmela X i ' t o en E l Mundo 
de hoy0 
— Muy bello, muv sentido, como todo lo que sale do esa pluma espiritual 
y fina. Pero se ha olvidado Carmela de lo que era en la hermosura de la Lan-
telme l.-i nota característica. 
—Qué? 
— Pn sello de tristeza tan dulce, tan firme, tan acentuado que constituia 
en ella el, más primordial de los encantos. 
—Onizás csíi tristeza fuera un presentimiento. 
— Quizás, s í . . . ¡ 
Enrique FOXTAXTLLS. 
A C T U A L M E N T E 
GRAN LIQUIDACION DE ARTIGULDS DE ESTACION 
Y V E N T A E S P E C I A L 
DE TOALLAS PARA BAiO, COLGADURAS Y LENCERIA 
E 3 i 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS, S E D E R I A , CONFECCIONES, PERFUMERIA 
— Y — • 
S O M B R E R O S P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S 
O b i s p o , e s q u i n a C o m p o s t c l a ; T c l f o . A 2 5 3 0 
NOTA. Mil doscientos sombreras vondidos en cinco me-
ses, son la d e m o s t r a c i ó n m á s pa lmar ia de qnc nuestro Sa lón 
de Modas tiene lodo el favor de las damas. 
C 1998 Jl i 
V A R I E D A D E S 
de un eonstnie-
maidre había sido 
De niño formó 
una iglesia, pero 
MUSICOS POBRES 
La mayoría de los gr&ndes músicos 
del inundo no han gozado de grandes 
bienes de fortuna. Beettioven, por 
ejemplo, estuvo siempre á la cuarta 
pregunlM. Era hijo do un músico 
muy borraeho, que le hizo aprender 
el divino arte á golpes, pero más 
adelante el mnehaeho se atieionó á [9 
música, y h'abajó con ardor, sin ver 
recompeusndos sus esfuer/.os en lo 
tocante al dinero. 
llandel era hijo 
tor de eoehes, y su 
criada de servir, 
part-e del coro de 
cuando creció y cambió dp voz le des 
pidieron. e.neontrándoHe completa-
mente desamparado. (Ttia pobre mu-
jer le dió albergue, en años más 
prósperos, cuando el músico pudo 
pag;ir el favor recibido, lo pagó con 
creces, poniue era agradecido. 
Rossini vivió también en la pobre-
za. A veces escribía en la cama pa-
ra ahorrar Ta cailefaeción. 
MADERAS QUE 
PRODUCEN ENFERMEDADES 
Hay muchas maderas, dice M, Gross-
mann en el "Journal de pharmacie 
t chimie"'que al trabajarlas produ-
cen trastornos más ó menos graves en 
la salud de los obreros. 
Kstos accidentes pueden atribuirle 
á los aceites esenciales, á los alcaloi-
des y á los ávidos orgánicos que con-
tiene. Entre las especies indígenas 
que dan maderas peligrosas se citan 
el "Taxus baecata," el ' 'Juniperus 
sabina," el ' ' Í M i s u s laburmun," el 
"Rhus b y p h i n « , " el "Khus Cotinus" 
y el "Coriar ia myr t i fo l i a , " las cuales 
por fortuna, sólo se emplean en pe-
queños trozos y con muy poca fre-
cuencia. 
Entre las maderas extranjeras hay 
muchas cuyo manejo requiero gran-
des precauciones. El boj piovoca un 
malestar general que se traduce en 
dolores de cabeza, náuseas, ahogos 
y disminución de la energía cardia-
ca. El boj africano es el más peligro-
so. 
Entre las Euforbiáceas el "Hippo-
niane mancenilla" y el "Excoeearia 
agallocha" son especialmente peli-
grosas á cansa del jugo lechoso qüa 
contienen. 
Las maderas de abeto de diversos 
orígenes provocan picazones y enfer-
medades de la nanz y de la faringe. 
Entre las maderas de palo-rosa de 
la India Oriental, el " A m y r i s balsa-
mifera" y el palo de Rodas del "Con-
vulvulus scoparnis" ocasiona dolores 
de cabeza, laxitud general, somnolen-
cia y sofocación. 
El sándalo blanco ó amatrillo, "San-
talum á l b u m " debe figurar entre las 
más peligrosas. 
Lo mismo puede decirse del "Coco-
bolo," cuyo origen es todavía desco-
nocido. Produce su fuerte eritema, 
obstrucción en las fosas nasales y 
erupciones de la piel. En este último 
caso se pueden ver en los poros epi-
dérmicos los cristalitos que causan la 
irr i tación. 
Las medidas de precaución, tales 
como el conservar cubierta la boca y 
Ik nariz y las fricciones de la piel con 
lanolina no siempre bastan para evi-
tar estos accidentes. 
Entre Tas maderas de ébano no de-
jan de ofrecer peligro las de las espe-
cies Maba. y lo mismo puede decirse 
de la " M y r i s t i c a " que produce la 
nuez moscada. La madera de ama-
ranto despide un aroma deletéreo. La 
del "Swietenia Mahogoni" para por 
inofensiva, pero se emplea para teñir-
la un mordiente á base de bicromato 
de potasa, que si se aplica con exceso 
produce inflamaciones de la nariz y 
de las vías respiratorias. 
numero 17 de este semanario, correspon-
(¡icpt»' al 20 de Ju l io ac tua l ; muy intere-
sante. 
El Heraldo y E l Journal.—De la easa del 
señiir vi telas, "La Poesía," Prado n;{ C, he-
mos recibido las ediciones dominicales de 
,..stas dos ( l iarlos americanos. T a m b i é n 
nos e n v í a el seftor V i l e l a " L a Actua l idad ," 
"Novedades" y otras revistas i lustradas de 
K s p a ñ a , a s í como el Magazine " M u n d i a l , " 
que tiene Rran a c e p t a c i ó n en todos los p a í -
ses (Je habla e s p a ñ o l a . 
San An ton io . -Revista rel igiosa d i r ig ida 
por los PiJ. Pranclscanoa y bendecida per 
el Excmo. é Utmo. Obispo Diocesano. A c u - i 
sainos recibo del número 28, correspondlen • i 
te al IB de Ju l io actual . Esta revis ta e s t á 
consagrada A la devoción de San Antonio . | 
La Nova Catalunya.— Hemos recibido d | 
ni lmero de 21 de Julio, de esta revis ta re- | 
glonal. 
Revista Munic ipa l y de Intereses E c o n ó - | 
micos.—Tenemos á la v is ta el n ú m e r o de 
15 de Jul io actual de esta impor t ' i n t c pu-
bl icac ión , d i r ig ida por el doctor Carrera 
J ú s t i z . 
La Prensa M é d i c a . — l i e m o s recibido el 
n ú m e r o de 18 de Jul io de esta revista , d i -
r ig ida por el doctor Enr ique X ü ñ e z . 
Archivos de Medicina Mental .—Demos 
recibido el n ú m e r o de Marzo y A b r i l de 
esle año . 
"Mundial Elegancias" 
"Moda Parisién" 
Y cincuenta obras en dos actos, ouyOi 
t í t u l o s anunciaremos en su opor tunidad. 
Cuenta t a m b i é n la Empresa en su ex-
tenso reper tor io con m á s de setenta obras 
en un acto, y tiene en estudio inf inidad 
de ellas de gran e s p e c t á c u l o . 
E l programa no puede ser m á s intere-
sante n i m á s sugestiva la temporada. 
P O L I T E A M A 
V a u d e v i l l e 
Toreskl en pleno t r i un fo . 
Doy, a m e n í s i m o programa con extraor-
dinar ias novedades. 
A peseta la luneta. 
He a q u í ei ca r te l : 
A las ocho y media, dos p e l í c u l a s , "Cien 
francos" y couplets. 
A las nueve y media, otras dos pe l í cu -
las, " L a casa de p r é s t a m o s " y presenta-
c ión de cinco originales oradores. 
M u y pronto, estreno de la sensacional 
p e l í c u l a " L a Bas t i l l a " (9,500 pies de lon-
g i t u d y m á s de hora y media de dura-
c ión. ) 
Y m a ñ a n a viernes, debut, en segunda 
tanda, del g ran i lus ionis ta Carine. 
A "Cervantes,I' la librería de mo-
da llegaron por el correo de ayer estas 
tres grandes revistas, lo mejor de su 
clase. 
Mundial. La revista mensual tan 
eleífa-ntemente presentada con intini-
dad de fotografías y artículos sobre la 
Argentina. .Miarruceos, Inglaterra, W-
láaquez y sus cuadros. La vida en Pa-
rís sin dinero, y otros mil grabados y 
artículos que le baeen el ma.irazine pre-
dilecto de las familias modestas y aco-
modadas. 
Ehf/anria*. Número extraordinario 
editado á f?.ran lujo en colores, dedica-
da al erran mundo de la eleganeia en 
las carrejas de caballos de Lon^-
ebampss, París, con infinidad de foto-
trrafúis de este sport y exbibieión de 
trajes suntuosos de la moda. 
L a Moda Parisién, Deeana de las 
modas de la elegancia con más de 200 
modelos de vestidos, sombreros y de-
más prendas femeninas. 
Reeomendamos la tereera edición 
que trae seis patrones cortados tama-
ño natural, según modelos explicativos 
en cada moda. 
La librería "Cervantes" está en Ga-
liano 62, casi esquina á Xeptuno. 
X j í Í T 3 X * O S 
que se acaban de recibir pn la ^ L i -
brería \ueva ," de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro Martí, y que se 
venden á precios sumamente baratos: 
Introducción á la Filosofía, por 
Wundt, $1.30. 
Minerva. Introducción al estudio de J 
los autores clásicos, griegos y latinos, 
por Gow y Reinach, $0.90. 
La democracia en América, dos vo-
lúmenes, por Tocqueville, $3.50. 
Crít ica del lenguaje, por Mauthner, 
$0.90. 
Historia de Porfirio Díaz y Méjico, 
con muchos grabados, dos grandes vo-
íúmenes en pasta. $4.00. 
Bombas é instalaciones hidráulicas, 
por López Tapias. $1.50. 
E l ritmo de la vida, por Vargas V i -
la. $1.00. 
Alma guasona, por Pérez Zúñiga, 
$0,50. 
Viajes morrocotudas, cuatro volú-
menes, por Pérez Zúñiga. $2.00. 
Doña Tecla en Potomú, por Pérez 
Zúñisa, $0.50. 
B. ' alt. 6-22 
M A R T I 
H o y es el d ía grande en el coliseo de 
la calle Dragones. SI, grande es porque 
celebra su beneficio un buen actor: M a -
nuel Bandera, el actor g e n é r i c o del "Qjlln-
teto" qué tantos admiradores tiene eu ese 
teatro. 
E l p rograma de la fiesta es grande, muy 
grande (mide vara y media) y en ól f igu-
r a r muy buenos art istas, entre ellos A m a -
l la Sorg, Hermanas Indiani tas , Pepe del 
Campo, el duetto l iecker and TorreL. asal-
to & espada entre los profesores A. Sino y 
V . M . Cardenal, el ca r ica tur i s ta Ks.'.'imez. 
Fe l ld y otros. 
Las obras que se r e p r e s e n t a r á n son: 
"Salvados por el amor," de Bandera; "Ban-
der lup in ó B l l a d r ó n de lev i ta , " p r imera 
parte, y "Gar r ica r te r 6 E l rey de los de-
tectives," o r ig ina l de los hermanos Nodar-
s*-, dedicada a l beneficiado. 
Los ar t is tas del Quinte to can ta r ¡ i : i en 
hoi: >r al beneficiado "Amer ican C a ñ a n lon -
ga Bandera cocó" . 
Precios, los de s iempre: luneta 30 c;.s ; 
testul ia , 5; ahora, si quieren pagar m á s . . . 
C I N E M A T O G R A F O 
S a l ó n N o v e d a d e s 
Se ha hecho de moda este fresco y acre-
di tado sa lón de Prado y Vi r tudes . 
C o n t i n ú a la empresa ofreciendo estre-
nos todas las noches. 
E l de hoy es la l i n d í s i m a p e l í c u l a t i t u -
lada "Lejos de su aldea," cuyo argumento 
es i n t e r e s a n t í s i m o . 
T a m b i é n se e x h i b i r á n , entre otras : 
Los celos de Tor ib lo el domador. Los 
invasores. O r d e ñ a pintoresca. L a cena del 
Borgia , A m o r y L i b e r t a d , Lejos de su 
aldea, Lea y l a moda, Cal ino sigue su r é -
gimen. E v a s i ó n del conde de Lavale t te , E l 
Incendiarlo, M a l t iempo, Cal ino abogado, 
Los dos jugadores. 
S a l ó n N o r m a 
Hoy, como d í a de moda, se obsequia á 
las damas con preciosos "bouquets". 
E l p rograma que se ha combinado es i n -
teresante y selecto, e s t r e n á n d o s e la d iver -
t i d a comedia "Paseo poeti^al ." in te rp re ta -
da por ar t is tas del Tea t ro F r a n c é s . 
M a ñ a n a , viernes de moda, y como t a l 
«e e x h i b i r á en segunda tanda el é x i t o de 
la temporada: " L a esclava blanca," com-
puesta de cuat ro partes con d u r a c i ó n de 
l i n a hora en su desarrollo. 
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F e n ó m e n o s cometarios.—Memoria presen-
tada á la Sociedad A s t r o n ó m i c a de F r a n -
c ia por el socio de la mi sma L u i s J. de 
Carballo. Acusamos recibo de este cu r io -
so folleto, en que el autor , nuestro que-
r ido amigo, desarrol la una tesis profunda 
y genial estudiando el f e n ó m e n o t o d a v í a 
no explicado de las colas y los m í d e o s de | 
los cometas. Es digno de atención el t r a - 1 
bajo del s e ñ o r Carballo y creemos qu.í i 
la Sociedad A s t r o n ó m i c a de P a r í s lo to - 1 
m a r á en c o n s i d e r a c i ó n para su estudio. 
Mien t ras tanto, hemos de fe l i c i t a r por ello 
al estudioso autor, que ha publicado tan 
interesante obra, impresa con gran esmero 
en la t i p o g r a f í a " L a Un ive r sa l , " de Joa-
q u í n Ruiz. 
Juventud.—Revista semanal i lus t rada que , 
se publ ica en Matanzas. Hemos recibido 
el n ú m e r o 22 de Enero ac tua l , de esta I m - ' 
p o r t a n t í s i m a revis ta de ar te y l i t e r a t u r a I 
ca tó l i c a . Este n ú m e r o os tenta á la cabeza | 
un valioso a r t í c u l o t i t u l ado "Los grandes | 
m a t e m á t i c o s , " en el que se demuestra que | 
la m a y o r í a de esos hombres de cerebro '• 
pr iv i leg iado eran profundamente c a t ó l i c o s . ! 
L a c r ó n i c a social de la revis ta "Juven-
tud ," modelo de d i s c r ec ión y galanura, es-
tá a l corr iente de los sucesos de cuanto se 
refiere á la buena sociedad matancera. 
Recomendamos A las ' a m i ü a s cr is t ianas ' 
la lectura de este semanario, in s t ruc t ivo 
y cul to , que hace honor ü Cuba. 
L a Voz Montañesa .— f i emos recibido ol 
N A C I O N A L 
"Genio y figura" hizo pasar anoche tres i 
horas d i v e r t i d í s i m a s á la selecta concu- | 
r reucia que, como todos los m i é r c o l e s , se 
c o n g r e g ó en el Nacional . 
Hoy , reprisse de "Los miserables," de 
V í c t o r Hugo. 
Cinco actos. Dieciseis cuadros. Cuaren-
ta y cinco personajes . . . 
No puede tener m á s alicientes la famo-
sa obra. 
E i s á b a d o , "Mar iana" . j 
A L B I S U 
El p rograma de esta noche no es el que 
equivocadamente publicamos ayer. 
L a función de despedida de la C o m p a ñ í a 
se . c o m p o n d r á del segundo acto de " L a 
V i u d a Alegre" y del segundo y tercero de 
la b e l l í s i m a opereta " L a Princesa del D o -
l la r " . 
M á s de la m i t a d de las localidades e s t á n 
vendidas desde ayer. 
La Empresa de Alb i su ha publicado, en 
a r t í s t i c o programa, el reper tor io que la 
C o m p a ñ í a de Garr ido nos o f r e c e r á d u r a n -
te la temporada que m a ñ a n a viernes ha 
de inaugurarse. 
He lo a q u í : 
2 obras en cua t ro actos.—"Palmira" y 
"Amores y a m o r í o s " . 
20 on tres .—Fl sombrero de .copa. L a 
cara de Dios, E l Forastero, Servicio o b l i -
gator io , Pascual Cordero, Las Viudas Ale-
gres. Los hijos art if iciales, Ivos d o m i n ó s 
blancor, E l gran t a c a ñ o . E l espejo. Las tres 
jaquecas. L a bohemia, ¡ ¡ Je t ta tore! !, E l ge-
nio alegre, M i p a p á , San S e b a s t i á n mftr-
t i r . P r imavera en Otoño , Genio y figura, 
E l hongo de P é r e z , E l centenario y Rayo de 
sol. de] eximio poeta cubano s e ñ o r B o n i -
facio Byrne. 
A L H A M B R A 
• "Las hi jas de Elena." zarzuela estrenada 
anoche, a l c a n z ó un buen éx i to . 
E n su d e s e m p e ñ o se d is t inguieron todos, 
soNresaliendo la gent i l M a r g a r i t a J i m é n e z , 
oue hizo una " P u r l t a " id< ni . 
Es ta noche vuelve á la escena "Las hijas 
de Elena," en pr imera tanda, y en la se-
gunda i r á " A r r i b a las t i p i r r i t a s ó L a Ley 
Corona". 
E n los intermedios, nuevos n ú m e r o s por 
I r m a . 
Dos son las decoraciones que ha p in ta -
do el gran Ar i a s para la zarzuela de V I -
l loch " L a a t a g u í a del Malne" . Representa 
una de ellas la a t a g u í a y la ot ra la esta-
t u a que se dice l e v a n t a r á n en el lugar 
donde e s t á n los restos del Malne, 
M O L I N O R O J O 
Empieza hoy la func ión con la ap laud i -
da opereta eu un acto "I^a Z í n g a r a " . 
" L a venta del casco," que cuenta sus 
llenos por noche, va en la segunda tanda, 
y para que en la tercera el lleno sea se-
guro , se ha elegido "Consul tor io de se-
ñ o r a s " . 
E n los intermedios de la segunda y ter-
cera tanda se p r e s e n t a r á la Montel lano, y 
en la p r imera y tercera la Camelia , 
Bebu usted cerreza , pero pi-
da lacle L A T R O P I C A L . 
ANUNCIOS V A I U 0 S 
A precios razonables eu " E l Pasaje," Zu-
lue ta 32. entre Veniente Rey y O b r a p í a 
C 1997 Si. i 
[ACADEMIA GUBik. 
DE MATEMflTlc:^ 
i r ía , por corresnoniL r|̂ »h* Al> 
Sistema p r á o S ? e i , ^ H . n%, 
M-ronóniiro. » niO(leri. 
So remi ío UAU^ ao ) 
''<••<•' <IH í)ireotIatls W 
HabraenQtor' APa?N 
Iti ^ A 
C ISfil 
C l í n i c a de c u r a c i ó n s i f i ^ 
M o n t e ¿ 2 f e S f Í n j N 
En esta Cliuicasecura 4,1 
_ Al imen to oo iuDlo to 
ÑOS. A N M I A N O S Y CC>Vv0> • 
veres finos. '"^as , t¡ 
C 2008 4 
m . HERNAÑio 
CrARGAm NARIZ í m 
NKPTÜNO 103 DK 124 ' 
Iok dias excepto los damiuTJ' ^ 
í en el HospJ'' guUay y opftraciones ,., ei ^ ^ Mercedes lunes, miércoles v vier? 
las 7 de l amañna . 
C 1962 
P e r d o m , 
, Eatn»chez de ift 
V e n é r e o , Hidrocele . Sífllea tratada ^ 
Inyecc ión del 606. Teléfono A-1322 




I N Y E C C I O N " V E N ü l 
Puramente vegetal 
D E L D O C T O R R. D. LORIE 
El r rmed io m á s r á p i d o y «ruro 
c u r a c i ó n de la gonorrea. blenorra#» ¿ 
res blancas y de toda clase de flujol 2 
antiguos que sean. Se garantiza no «m 
estrerher. Cura poBltvamenté. 
De vpn*a en todas ;a¿ íarmaclaa 
C 2005 j | j 
DR. G A B R I E L M . LANDÍ 
D» la facultad de París y Escuela de Vi^ 
Especialidad en enfermedades deli¿k 
Oarpama y Oido 
Consultas de 1 á 3. San Rafael | 
Domi< i i io : Paseo entre 19 y 31, 
V E D A D O 
C 2025 Jl. 1 
D O C T O R J O S E MARCH 
M E D I C I N A Y CIRUJIA 
Refugio 1 B. Consultas ds 12 j i 
Te l é fono A-3905. 
C 2017 Jl. 1 
¡ N A 
C A L I A NO 88. 
C 2041 
Premiada w 's 
Exposici6í «n U 
mayor distítciíi 
por sus tritajol 
rn pelo, peiwtoi 
'Tintun Su-
perior Josífi"' • 
F.'pecialidiii el 
, 0rte y rizad? 'il 
¡.ele 4 bebé, 
Masaje y Mi' 
nicure. 
Se sirven citi 




DR. E N R I Q U E SARMIERH 
A G U I L A 121, bajo». 
Knformedades d^l estomago. M^H 
Intestinos. Enfermedades de señora*:? 
Consultas 1 á 4 P' « , Jl 
C 1940 2b 
D r . ^ F é í b T P a g é s 
Medicina y Cirugía en gen»"!. 
S I F I L I S Y YENERfiO 
Consultas: de 1 á 3. i.jjfl 
Sol 56. a l t o s . - T e l f - ^ 
7800 
IMPOTENCIA - P E R D I D A S SE* 
NALES.— E S T E R I L I D A D . 
N E R E O . - S I F I L I S Y HEKNIA5 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á l y d e 4 a > 
49 HABANA 49. 
C 2032 
AVISO A LAS FAMILIAS 
P R E V E N G A S E D E L C O L E R A 
Lo más importante para evitar ese terrible azote es wvw* 
i _ olí. 
»• ní wtmm •wwwi t.cw*'» i 
LIRIO DE FRANCIA 
P E R F U M E D E L I C I O S O 
Ul t ima c reac ión <lcl buen 
ffll^lO. 
r o m o en ¡su «fe ^ 
estuche: : :: ^ 
P í d a n l o en tiedas y per f i i -
inerias. 
C 2075 alt . 8-6 





















higiene personal y en el hogar, y ordenado sistema en 1<« 
mentos, procurando no tomar agua que no sea de absoluta 
ñanza. 
Recomendamos para eso el uso del agua mineral natural 




C 1909 al i . 15-1 Jl. 
embotellada en el mismo manantial que le da nombre, cerca ^ 
Nimes, Francia, por un procedimiento que le hace conservar 
gas natural. Su notable pureza orgánica, la hace tan reC0111** )k 
dable para la mesa, que en Inglaterra se ha enseñoreado por cf, i 
pleto del consumo del país, pues facilita la digestión A 
blemente, a 
Pídase en todos los establecimientos de víveres finos, h 
cias, restaurants, etc. ^, !í 
De venta al por mayor y menor en LA VIÑA, * f * a R l ¿ <} 
RES-O Y Y O T H E G r U Y , O'Reilly 22 y RECALT Y LAÜ»^ ^ 
TA, Obispo 2. J ' 3 ¡i 
c 2193 * * * * 
